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CHAPTER ELEVEN 
R e a d i n g  a n d  n r i t i n g  a n d  P i a g e t  
b y  R.D.  Narveson  
L i k e  most  E n g l i s h  t e a c h e r s  I h a v e  b e e n  s k e p t i c a l  o f  s c h e m e s  
t o  r e f o r m  t h e  t e a c h i n g  o f  l i t e r a t u r e  a n d  c o m p o s i t i o n .  Our 
e x p e r i e n c e  s u q q e s t s  t h a t  f o r  t h e  most  p a r t  o u r  s u c c e s s e s  are 
l i k e l y  t o  r e s u l t  f r o m  t h e  i n t a n g i b l e s  of p e r s o n a l  s t y l e s ,  
d e v e l o p e d  e m p i r i c a l l y  t h r o u g h  c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  A s  Ross 
Winterowd h a s  w r i t t e n ,  "One c a n  o n l y  c o n c l u d e  t h a t  w r i t i n g  is f a r  
t o o  d i f f i c u l t  a  s k i l l  t o  b e  t a u g h t - - a n d  y e t  we d o  t e a c h  itsq1 
(1975, p. 2) N e v e r t h e l e s s ,  I s e i z e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  j o i n  t h e  
ADAPT Froqram b e c a u s e  i t  seemed  to  o f fe r  a more t h o r o u g h l y  
a r t i c u l a t e d  t h e o r e t i c a l  b a s i s  f o r  t e a c h i n g  and l e a r n i n g  t h a n  I 
h a d  p r e v i o u s l y  e x p e r i e n c e d ,  The p r o g r a m  was p a r t i c u l a r l y  
a t t r a c t i v e  b e c a u s e  it p r o v i d e d  a c o n t e x t  w i t h i n  which o n e  c o u l d  
p r o c e e d  i n t e l l i q e n t l y  f r o m  t h e  i n s i g h t  t h a t  wha t  we d o  is n o t  s o  
much t o  t e a c h  w r i t i n g  o r  c r i t i c a l  r e a d i n g  a s  t o  s t i m u l a t e  
s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  t h e i r  c a p a c i t i e s  t o  write e f f e c t i v e l y  a n d  
r e a d  c r i t i c a l l y .  I n  t h e  c r u c i a l  m a t t e r  of  p r o v i d i n g  a n  
e n v i r c n m e n t  f a v o r a b l e  f o r  l e a r n i n g ,  t h e  ACAPT s t a f f  would be 
g u i d e d  by  J e a n  P i a g e t l s  t h e o r i e s  of human i n t e l l e c t u a l  
d e v e l o p m e n t ,  W i t h i n  t h e  d i v e r s i t y  o f  c o u r s e s  we would o f f e r ,  we 
would t r y  t o  p r o v i d e  a  more c o h e r e n t  s t r u c t u r e  o f  e x p e r i e n c e s  
t h a n  s t u d e n t s  u s u a l l y  e n c o u n t ' e r  a t  a l a rge  p u b l i c  u n i v e r s i t y .  I 
e x p e c t e d  n o  miracles. I f o r e s a w ,  n e v e r t h e l e s s ,  a  p r o m i s i n g  
s e t t i n q  i n  w h i c h  t h e  g e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  m a t u r i t y  o f  s t u d e n t s  
m i q h t  b e  e n h a n c e d ,  a n d  t h u s  t h e i r  p a r t i c u l a r  c a p a c i t i e s  a s  
r e a d e r s  a n d  writers a s  well. 
T h e r e  was t r u t h  i n  t h e  h a r d  r e s p o n s e  of o n e  c o l l e a g u e  o f  
mine when a n  e a r n e s t  s t u d e n t  a s k e d  what  would i m p r o v e  h i s  E n g l i s h  
s k i l l s .  " S u n s h i n e  a n d  v i t a m i n s , "  was w h a t  h e  s a i d ;  " s u n s h i n e  a n d  
v i t a m i n s . "  F o r  it seems t h a t  m a t u r a t i o n  of l a n g u a g e  s k i l l s  is 
i n t r i c a t e l y  bound u p  w i t h  a p e r s o n l s  w h o l e  i n t e l l e c t u a l  
d e v e l o p m e n t  a n d  " c a n n o t  be h a s t e n e d  a p a r t  f r o m  t h a t  d e v e l o p m e n t n  
( K i t z h a b e r  1963, p, 26) .  B u t  when we s p e a k  o f  a l i n t e l l e c t u a l  
d e v e l o p m e n t w  most of u s  h a v e  i n  mind s o m e t h i n g  r a t h e r  g l o b a l  a n d  
u n d e f i n e d ,  L a c k i n g  a g r e e m e n t  o n  w h a t  s p e c i f i c  s k i l l s ,  p r o c e s s e s ,  
o r  p e r c e p t i o n s  m i g h t  mark a mature mind, we a s  e d u c a t o r s  h a v e  
f o u n d  o u r s e l v e s  e n c o u r a g i n g  d i s p a r a t e  aims w i t h o u t  much s e n s e  o f  
t h e i r  p r i o r i t i e s  o r  r e l a t i o n s h i p s ,  It is r e f r e s h i n g  t o  f i n d  i n  
P i a q e t  a n  u n u s u a l l y  s p e c i f i c  and  p r e c i s e  d e s c r i p t i o n  o f  some o f  
t h e  m e n t a l  o p e r a t i o n s  t h a t  t y p i f y  human b e h a v i o r  a t  d i f f e r e n t  
s t a g e s  o f  l i f e .  T h e s e  o p e r a t i o n s ,  h e  h a s  shown, a l w a y s  d e v e l o p  
i n  t h e  same s e q u e n c e ,  T h e  m e n t a l  p r o c e s s e s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
m a t u r i t y  h e  c a l l s  f o r m a l  o p e r a t i o n s ,  H e  d o e s  n o t  s u g g e s t  t h a t  
o u r  i n t e r v e n t i o n  a l o n e  c a n  s p e e d  minds  t o  m a t u r i t y .  Bu t  h i s  work 
d o e s  h e l p  u s  t o  p l a n  a v a r i e t y  o f  s t i m u l a t i o n s  t o  nudge  o u r  
s t u d e n t s  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  mature t h i n k i n g ,  
P i a g e t ' s  d e s c r i p t i o n s  of human i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  are 
d e r i v e d  from o k s e r v i n g  how c h i l d r e n  u s e  l og i ca l  p r o c e s s e s  t o  make 
s e n s e  of t h e i r  p h y s i c a l  e x p e r i e n c e s .  He h a s  had c o m p a r a t i v e l y  
l i t t l e  t o  s a y  a b o u t  t h e  e m o t i o n a l  o r  i m a g i n a t i v e  l i f e .  It was 
t h e r e f o r e  c l e a r  t h a t  however  much t h e  work of P i a g e t  a n d  h i s  
i n t e r p r e t e r s  c o u l d  a i d  i n  t h e  t a s k  o f  t e a c h i n g  r e a d i n g  a n d  
w r i t i n g  t o  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  I s h o u l d  n o t  e x p e c t  t h e  same d e g r e e  
of g u i d a n c e  a s  m i g h t  my c o l l e a g u e s  i n  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  o r  
e v e n  t h e  soc i a l  s c i e n c e s .  T h e  ADAPT program d i d  n e v e r t h e l e s s  
a l l o w  me t o  s h a r e  w i t h  t h e m  a t  l e a s t  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  
o b j e c t i v e s :  
1) To r e p l a c e ,  w h e r e v e r  p o s s i b l e ,  p a t t e r n s  o f  p a s s i v e  
r e c e p t i v i t y  w i t h  p a t t e r n s  o f  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  a s  well a s  
i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y .  
2 )  To e x p l o i t  p e e r - s t i m u l i  t o  l e a r n i n g  a v a i l a b l e  when 
s t u d e n t s  work t o g e t h e r  for s e v e r a l  h o u r s  e a c h  d a y ,  
3) To f o s t e r  s t u d e n t  i n i t i a t i v e  i n  p r o b l e m - s t a t i n g  and 
- s o l v i n g  by t h e  u s e  o f  " l e a r n i n g  c y c l e s , "  
4)  T o  a d j u s t  s t u d e n t  t a s k s  t o  t h e i r  p r e s e n t  l e v e l s  of 
i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  w h i l e  o f f e r i n g  a p p r o p r i a t e  c h a l l e n g e s  t o  
qrow t o  h i g h e r  l e v e l s .  
Each o f  t h e s e  o b j e c t i v e s  is a l a r g e  su>b ject i n  i t s e l f ,  My 
comments  o n  t h e  f i r s t  t h r e e  w i l l  be b r i e f ,  
Cur f i r s t  o b j e c t i v e ,  t o  make l e a r n i n g  p h y s i c a l l y  and  
s o c i a l 1  y--as well a s  i n t e l l e c t u a l l y - - a c t i v e ,  a c c o r d s  w i t h  t h e  
P i a g e t i a n  t h e o r y  t h a t  a l l  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y ,  e v e n  t h e  most 
s o p h i s t i c a t e d ,  h a s  i t s  r o o t s  i n  s e n s o r y - m o t o r  e x p e r i e n c e ,  It is 
f a r  easier f o r  a n  E n g l i s h  t e a c h e r  t o  n e g l e c t  t h j s  r a d i c a l  
c o n n e c t i o n  t h a n  t o  e x p l o i t  it, I l o o k e d  w i t h  e n v y  a t  t h e  
a p p a r a t u s  a v a i l a b l e  t o  t h e  p h y s i c s  t e a c h e r  a n d  t h e  s i m u l a t i o n  
qames i n v e n t i v e l y  employed  i n  ADAPT e c o n o m i c s  a n d  h i s t o r y .  How 
c o u l d  o n e  i n t r o d u c e  c o m p a r a b l y  c o n c r e t e  a c t i v i t i e s  i n t o  t h e  
c o m p o s i t i o n  a n d  l i t e r a t u r e  c l a s s r o o m ?  And e v e n  i f  o n e  c o u l d ,  
would  it b e  w o r t h  t h e  time a n d  e f fo r t ?  I s o o n  l e a r n e d ,  
d e l i g h t e d l y ,  t h a t  t h e r e  are some s i m p l e  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  a 
q r e a t  b o o n  t o  l e a r n i n q  a t  l e a s t  some t h i n g s  a b o u t  l i t e r a t u r e .  I 
l e a r n e d ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  a f t e r  s t u d e n t s  had s p r a w l e d  o n  t h e  
f l o o r  i n  q r o u p s ,  a r r a n g i n g  a  bunch  o f  c a r d s  w i t h  w o r d s  o n  them 
i n t o  t h e  form of a l i m e r i c k ,  t h e y  h a d  i n t e r n a l i z e d  f a r  more a b o u t  
meter, rhyme, s t a n z a ,  a n d  g r a n m a t i c a l  n u a n c e  t h a n  twice t h e  time 
s p e n t  i n  p u r e l y  v e r b a l  exerc ise  would h a v e  t a u g h t  them. 
~ t t a c h i n g  m u s c u l a r  movements a n d  p h y s i c a l  a r r a n g e m e n t s  t o  t h e s e  
mental c o n c e p t s  c a u s e d  t h e  c o n c e p t s  t o  s t i c k  b e t t e r  i n  t h e i r  
m i n d s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e y  d e v e l o p e d  a  b e t t e r  s e n s e  of t h e  
v a r i a b l e s  a p o e t  m u s t  m a n i p u l a t e ,  a n d  so  r e s p e c t e d  p o e t r y  more 
a n d  f  c u n d  it more c h a l l e n g i n g .  
T r u e ,  a n y  p s y c h o l o g i s t  c c u l d  h a v e  p r e d i c t e d  t h e s e  r e s u l t s ,  
b u t  I h a d  n o t  l e a r n e d  t h e  l e s s o n  s o  g r a p h i c a l l y  i n  t w e n t y  
p r e v i o u s  y e a r s  of t e a c h i n g .  Why h a d  I n e v e r  l e a r n e d  b e f o r e  t h a t  
s t u d e n t s  r e s p o n d  more p o w e r f u l l y  t o  Mark Twain  o r  J a n e  A u s t e n  i f  
t h e y  s i m p l y  s p e n d  p a r t  of t h e i r  c lass  time s e a t e d  i n  a circle 
t a k i n g  t u r n s  r e a d i n g  a l o u d  t o  e a c h  o t h e r ?  So h e l p  me, t h i s  was 
c o l l e g e ,  n o t  g r a d e  s c h o o l ,  y e t  it was  so. 
I must  a c k n o w l e d g e  t h a t  it was n o t  an  e a s y  t a s k  f o r  me t o  
d e v i s e  s u i t a b l e  p h y s i c a l  a n d  soc i a l  a c t i v i t i e s  t o  accompany  t h e  
c o n c e p t u a l  l e a r n i n g  t h a t  was t h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e ,  b u t  I was 
e n c o u r a g e d  b y  s u c h  s u c c e s s e s  a s  t h e s e  t o  k e e p  l o o k i n g  f o r  more. 
I n  p u r s u i n q  o u r  s e c o n d  o b j e c t i v e ,  it was t o  my a d v a n t a g e  
t h a t  v a r i o u s  m e t h o d s  of e n c o u r q g i n g  p e e r - g r o u p  a c t i v i t y  a r e  now 
s t a p l e s  o f  E n g l i s h  classroom p r a c t i v e .  A s  it t u r n e d  o u t ,  t h e  
s o r t  o f  s i n a l l - q r o u p  i n v e s t i g a t i o n s  of l i t e r a r y  w o r k s  a n d  o f  
s t u d e n t  p a p e r s  t h a t  I h a v e  u s e d  fo r  a number  o f  y e a r s  p r o v e d  e v e n  
m o r e  ef f e c t i v e  i n  t h e  ADAPT classes. T h e  r e a s o n  is p l a i n .  
S t u d e n t s ,  l i k e  p e o p l e  i n  g e n e r a l ,  h e s i t a t e  t o  r e v e a l  t o  s t r a n g e r s  
t h e  i n t i m a t e  f e e l i n g s  t h a t  a r e  a c e n t r a l  p a r t  o f  g e n u i n e  l i t e r a r y  
e x p e r i e n c e s .  Bu t  a s  t h e y  come t o  know t h e i r  fellow s t u d e n t s ,  
t h e y  become more r e l a x e d  i n  t h e i r  company. They become w i l l i n g  
t o  s p e a k  a n d  t o  l i s t e n .  Most l i t e r a t u r e  and w r i t i n g  c o u r s e s ,  
t h o u g h  small e n o u q h  t o  e n c o u r a g e  i n t i m a c y ,  meet f o r  o n l y  t h r e e  
h o u r s  e a c h  week o f  t h e  s e m e g t e r .  Ey c o n t r a s t ,  ADAPT s t u d e n t s  
were t o g e t h e r  i n  s m a l l  c l a s s e s  f o r  a b o u t  t w e n t y  h o u r s  e a c h  week. 
A s  for  o u r  t h i r d  o b j e c t i v e ,  I saw many a d v a n t a g e s  t o  
t e a c h i n g  w r i t i n q  a n d  c r i t i c a l  r e a d i n g  a s  e s s e n t i a l l y  
p r o b l e m - s o l v i n g  a c t i v i t i e s .  Viewing  w r i t i n g  from s u c h  a  
p e r s p e c t i v e  e n c o u r a q e s  s t u d e n t s  t o  use t h e  w r i t i n g  p r o c e s s  t o  
d i s c o v e r  a n d  o r d e r  t h e i r  t h o u g h t s  a b o u t  matters o f  c o n c e r n  t o  
them. I t  h e l p s  them t o  f i t  t h e  a c t i v i t i e s  of t h e  E n g l i s h  
c l a s s r o o m ,  s u c h  a s  t h e i r  e x p l o r a t i o n s  of t h e i r  r e s p o n s e s  t o  
l i t e r a t u r e ,  i n t o  t h e  p a t t e r n s  o f  t h e i r  o t h e r  classes, w h e r e  t h e y  
a r e  w o r k i n g  t o  e x p l o r e  a n d  o r d e r  o t h e r  a s p e c t s  of e x p e r i e n c e .  It 
makes t h e m  a d d r e s s  an a u d i e n c e  (i.e.! t h e i r  p e e r s  a n d  t h e i r  
professor) whom t h e y  know t o  s h a r e  t h e i r  i n t e r e s t  i n  m a s t e r i n g  
t h e i r  e x p e r i e n c e s .  ~ d d r o s s i n g  s u c h  a n  a u d i e n c e ,  t h e y  are 
d i s c o u r a g e d  from p o n t i f i c a t i n g  a n d  d o g m a t i z i n g  and  e n c o u r a g e d  
i n s t e a d  t o  f r a m e  and  t e s t  t e n t a t i v e  h y p o t h e s e s .  T h e  s e n s e  o f  
s h a r i n q  a n  i n v e s t i g a t i o n  w i t  B o t h e r s  l i k e w i s e  engaged  e n c o u r a g e s  
them t o  f i n d  v a l u e  i n  t h e i r  own o b s e r v a t i o n s  a n d  o p i n i o n s  and  t o  
l e s s e n  t h e i r  p a s s i v e  r e l i a n c e  o n  a u t h o r i t y .   heir d e s i r e  t o  
s h a r e  l e a d s  t o  t h e  s e a r c h  f o r  and d i s c o v e r y  o f  rhe tor ica l  
s o l u t i o n s  t o  p r o b l e m s  of s e l e c t i o n  and o r d e r i n g ,  a n d  t h e i r  
s o l u t i o n s  t o  t h e s e  p r o b l e m s  are more m e a n i n g f u l  b e c a u s e  a r i s i n g  
from t h e i r  f e l t  n e e d s  r a t h e r  t h a n ,  as f r e q u e n t l y ,  f r om t h e  
i n s t r u c t o r ' s  l e s s o n  p l a n s .  One f i n a l  and  s i g n i f i c a n t  a d v a n t a g e :  
t h e  p r o b l e m - s o l v i n g  a p p r o a c h  is,  a s  Lee O d e l l  (1973) a r g u e s ,  a 
f a i r l y  d i r e c t  a p p l i c a t i o n  o f  P i a g e t g s  n o t i o n s  o f  how p e o p l e  
l e a r n .  
I f  o n e  e x p e c t s  s t u d e n t s  t o  employ a p r o b l e m - s o l v i n g  a p p r o a c h  
t o  t h e i r  w r i t i n g ,  o n e  s h o u l d  familiarize them w i t h  s u c h  a n  
a p p r o a c h  i n  t h e i r  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s .  Each  o f  u s  a t t e m p t e d  t o  
d o  so i n  h i s  own d i s c i p l i n e .  Our f o r m a l  d e v i c e  was t h e  " l e a r n i n g  
cycle,w d e s c r i b e d  i n  "The T e a c h e r ' s  G u i d e  t o  t h e  L e a r n i n g  C y c l e N  
f o u n d  e l s e w h e r e  i n  t h i s  volume. One of t h e  mos t  d i f f i c u l t  
c h a l l e n q e s  o f  o u r  program, n e v e r  c o m p l e t e l y  met, was t o  a r r a n g e  
p l a n n e d  a c t i v i t i e s  i n  l e a r n i n g  c y c l e s  t h a t  began  where  I wan ted  
t h e m  t o  and  e n d e d  whe re  I wan ted  them t o .  But i f  t h e  t e a c h e r  c a n  
b e  f l e x i b l e  and a d a p t a b l e  enough  t o  p i c k  u p  s t u d e n t  c u e s ,  t h e  
l e a r n i n g  c y c l e  of e x p l o r a t i o n ,  i n v e n t i o n  and  a p p l i c a t i o n  c a n  
f r e q u e n t l y  b e  i m p r o v i s e d  o n  t h e  s p o t .  Such l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s ,  
a s  e v e r y o n e  knows, are f r e q u e n t l y  more s i g n i f i c a n t  t h a n  t h o s e  
p l a n n e d  a h e a d  o f  time. 
The f o u r t h  o b j e c t i v e ,  t o  a d j u s t  t a s k s  t o  c u r r e n t  l e v e l s  of 
d e v e l o p m e n t  w h i l e  a p p r o p r i a t e l y  c h a l l e n g i n g  s t u d e n t s  t o  grow, i s  
p e r h a p s  a c r u c i a l  o n e  t o  t h e  ADAPT program. Are t h e  s t a g e s  o f  
i n t e l l e c t u a l  deve lopmen t ,  a s  P i a g e t  h a s  d e f i n e d  t hem,  real o r  
even  a p p r i x m a t e l y  r e a l ?  If t h e y  are, c a n  we d e s c r i b e  s p e c i f i c  
t a s k s  t h a t  demand s p e c i f i c  s t g g e s  o f  d e v e l o p m e n t  f o r  t h e i r  
s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  a s  P i a g e t  d o e s  i n  h i s  w r i t i n g s ?  
U n f o y t u n a t e l y ,  t o  q u o t e  Winterowd a g a i n ,  glthe ' f a c t o r s '  i n v o l v e d  
i n  w r i t i n q  a r e  o v e t w h e l m i n g l y  numerous and  l a r g e l y  unknownrr (p. 
20 ) .  P i a q e t  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  i s  a f i n a l  s t a g e  of 
i n t e l l e c t u a l  deve lopmen t ,  t h e  s t a g e  of f o r m a l  o p e r a t i o n s ,  marked 
by  t h e  a b i l i t y  t o  p e r f o r m  c e r t a i n  c l e a r l y  d e f i n a b l e  o p e r a t i o n s .  
y e t  some s t u d e n t s  who c a n  p e r f o r m  p h y s i c s  and  c h e m i s t r y  t a s k s  
r e q u i r i n g  s u c h  a b i l i t y  a r e  n o t  good writers; n o r  do  a l l  good 
writers p e r f o r m  well g t  t h o s e  t a s k s .  We c a n ,  t o  be s u r e ,  d e f i n e  
s o r t s  o f  w r i t i n g  b e h a v i o r  t h a t  are a c c e p t e d  a s  marks  o f  m a t u r i t y .  
'We h a v e  a l w a y s  d o n e  so. But we h a v e  d o n e  s o  w i t h o u t  F i a g e t ,  a n d  
s o  f a r  a t  l e a s t ,  it is n o t  d e m o n s t r a t e d  t h a t  h e  c a n  h e l p  u s  t o  d o  
so  a n y  b e t t e r .  Yet, t h e  i d e a  o f  c l e a r l y  d e m a r c a t e d  s t a g e s  i n  
human i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  is a n  a t t r a c t i v e  one ,  and  makes  
w o r t h w h i l e  t h e  a t t e m p t  t o  d e f i n e ,  w i t h i n  t h e  lesser d e g r e e  o f  
p r e c i s i o n  a l l o w e d  b y  t h e  s u b j e c t  matter, some s p e c i f i c  t a s k s  
r e q u i r e d  i n  e s s a y  w r i t i n g  t h a t  may r e la te  t o  P i a g e t i a n  l e v e l s  o f  
d e v e l o p m e n t .  T h e  p a g e s  t h a t  f o l l o w  d e s c r i b e  o n e  g r o p i n g  e f fo r t  
t o  d o  t h a t .  
F o r  t h r e e  weeks  i n  November t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  ADAPT 
p r o q r a m  worked w i t h  Nark Twain*  s n o v e l  TAg,-d~9ghqres o f  
~ y c k l e b e r r y  F i n n ,  I n  a d d i t i o n  t o  d i s c u s s i n g  t h e  n o v e l  i n  class, 
- ------ 
t h e y  w r o t e  a b o u t  it i n  t h e i r  j o u r n a l s  a n d  wrote s h o r t  (two- o r  
t h r e e - p a g e )  p a p e r s ,  which  i n  mos t  c a s e s  t h e y  rewrote a f t e r  
s u b m i s s i o n  f o r  criticism b o t h  by t h e i r  p e e r s  a n d  by t h e i r  
t e a c h e r ,  On November 24,  t o  c o n c l u d e  t h e i r  work w i t h  t h e  n o v e l ,  
t h e y  wrote e s s a y s  i n  c lass  d i s c u s s i n g  q u e s t i o n s  c h o s e n  b y  class 
v o t e  f r o m  t h e i r  own s u g g e s t i o n s ,  T h e  e s s a y s  t h a t  r e s u l t e d  d i f f e r  
w i d e l y  i n  q u a l i t y ,  a s  m i g h t  be e x p e c t e d ;  a n d  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  
q u a l i t y  may ref lec t  a n y  of t h e  u s u a l  d i f f e r e n c e s  i n  p r e p a r a t i o n ,  
p r e v i o u s  t r a i n i n q  i n  w r i t i n g ,  o r  n a t u r a l  t a l e n t  t h a t  d i s t i n g u i s h  
o n e  p e r s o n  from o t h e r s  i n  a  g r o u p .  B e c a u s e  o f  t h e  c o n s i d e r a b l e  
tim,e a n d  c l a s s  a t t e n t i o n  g i v e a  t o  t h i s  n o v e l ,  I a s s u m e  t h a t  l e v e l  
of p r e p a r a t i o n  i s  n o t  h i g h l y  i m p o r t a n t  i n  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  e s s a y s .  If t h e  e s s a y s  reflect w i t h  some 
a c c u r a c y  t h e  c o m p e t e n c e  of t h e  s t u d e n t s  t o  e x p l o r e  s y s t e m a t i c a l l y  
a q u e s t i o n  a b o u t  m a t e r i a l  t h a t  is  f a m i l i a r  t o  them, it s h o u l d  b e  
i n t e r e s t i n g  t o  see how t h e y  g o  a b o u t  t h e  t a s k ,  a n d  t o  a s k  w h e t h e r  
t h e i r  a b i l i t y  t o  p e r f o r m  t h e  t a s k  r e l a t e s  t o  t h e  s t ages  t h e y  h a v e  
a t t a i n e d  i n  P i a g e t ' s  d e v e l o p m e n t a l  scheme. 
The s y m b o l i c  c o d e  t h a t  we c a l l  l a n g u a g e  is m a r v e l o u s l y  
complex .  It is complex i n  i t s  s p o k e n  form, it is  c o m p l e x  i n  i ts  
w r i t t e n  form.  The two f o r m s  are c l o s e l y  r e l a t e d  b u t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .  Human b e i n g s  p r o d u c e  t h e  s p o k e n  
l a n g u a g e  s p o n t a n e o u s l y :  f o r  mos t ,  t h i s  i s  n o t  t h e  case w i t h  t h e  
w r i t t e n  form.  The  g e s t u r e s ,  e x p r e s s i o n s ,  a n d  v a r i a t i o n s  o f  p i t c h  
a n d  stress t h a t  a i d  s p o k e n  c o m m u n i c a t i o n  are m a s t e r e d  by most 
p e o p l e  t h r o u q h  c o n s t a n t  s p o n t a n e o u s  p r a c t i c e  w i t h  i n s t a n t  
c o r r e c t i v e  f e e d b a c k  f r o m  o t h e r  p e o p l e .  W r i t i n g  is a  s o l i t a r y  
a c t ,  f o r  t h e  most p a r t :  t h e  writer must i m a g i n e  t h e  r e s p o n s e  h e  
w i l l  g e t  from an  a u d i e n c e  t h a t  f o r  t h e  most p a r t  h e  w i l l  n o t  see 
r e s p o n d i n q .  Used t o  p r o d u c i n g  w i t h o u t  c o n s c i o u s  t h o u g h t  t h e  
c o u n t l e s s  l i t t l e  s i q n a l s  t h a t  g i v e  n u a n c e  t o  h i s  w o r d s ,  h e  f i n d s  
i t  h a r d  t o  a d a p t  t o  t h e  v e r y  d i f f e r e n t  s i g n a l s  t h a t  h i s  w r i t t e n  
messaqe  c o n v e y s  t h r o u q h  v o c a b u l a r y  c h o i c e ,  s y n t a x ,  a n d  on down 
t h r o u q h  s p e l l i n q ,  p u n c t u a t i o n ,  a n d  m e c h a n i c s .  And a s  i f  a l l  t h i s  
were n o t  t r o u b l i n g  e n o u g h ,  t h e  s t u d e n t  a t  t h e  c o l l e g e  l e v e l  i s  
a s k e d  t o  p r o d u c e  n o t  o n l y  d i s c o u r s e  t h a t  is c o m m u n i c a t i v e  and  
e x p r e s s i v e  b u t  a l so  o r d e r e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  eff ic ient  c a r r y i n g  
o u t  of i n t e l l e c t u a l  t a s k s .  
I n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h  I h a v e  d e s c r i b e d  t h e  t a s k  of 
r e p r e s e n t i n q  an  o r d e r e d  w o r k i n g  o u t  of a n  i n t e l l e c t u a l  p r o b l e m  as  
i f  it were imposed  o n  t o p  o f  t h e  o t h e r  t a s k s  of w r i t i n g ,  s u c h  a s  
p r o d u c i n q  i n d i v i d u a l  u t t e r a n c e s  t h a t  are b o t h  c o a m u n i c a t  i v e  a n d  
e x p r e s s i v e .  We ape e n c o u r a g e d  t o  t h i n k  t h i s  way b e c a u s e  p e o p l e  
c a n  a n d  d o  p r o d u c e  w r i t i n g  t h a t  is b e a u t i f u l l y  c o m m u n i c a t i v e  a n d  
e x p r e s s i v e  a n d  y e t  i s  n o t  o r d e r l y  o r  c o h e r e n t  on a l a r g e  scale. 
Who d o e s  n o t  a p p r e c i a t e  a g o o d  wise c r a c k ,  or a joke ,  o r  a 
v i q o r o u s  e x p r e s s i o n  o f  p l e a s u r e  o r  a n t i p a t h y ?  B u t  i t  may b e  
d q u a l l y ,  o r  more, a c c u r a t e  t o  t h i n k  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  is j u s t  
t h e  o t h e r  way a round :  t h e  m e n t a l  g r a s p  o f  o r d e r  a n d  s y s t e m  t h a t  
q i v e s  u s  c o n t r o l  o v e r  o u r  e x p e r i e n c e  may be p r e s e n t  e v e n  t h o u g h  
we c a n n c t ,  o r  h a v e  n o t ,  p r o d u c e d  t h e  w r i t i n g  t h a t  c o m m u n i c a t e s  
o u r  u n d e r s t a n d i n g  t o  o t h e r s .  I n  fac t ,  how w i l l  we know w h a t  s o r t  
o f  s e n t e n c e s  and  p a r a g r a p h s  t o  p r o d u c e  u n l e s s  we h a v e  some n o t i o n  
o f  t h e  o r d e r  a n d  c o h e r e n c e  we aim t o  communica te?  O r ,  wha t  seems 
e v e n  more l i k e l y ,  t h e  p r o c e s s e s  ,of u n d e r s t a n d i n g  what  we want  t o  
s a y  a n d  t h e  p r o c e s s e s  o f  p r o d u c i n g  t h e  w r i t i n g  t h a t  s a y s  i t  may 
be i n t e r t w i n e d ;  t h e y  may q o  o n  t o g e t h e r .  It may make s e n s e  t o  
s a y  o f  someone who does n o t  know what t o  write t h a t  h e  d o e s  n o t  
know how t o  a c t .  An a m b i t i o u s  a t t e m p t  t o  a t t a c k  t h e  t e a c h i n g  o f  
w r i t i n g  u s i n g  t h i s  a s s u m p t i o n  i s  d e s c r i b e d  by Z o e l l n e r  ' (1969). 
B u t  Z o e l l n e r  is h a n d i c a p p e d  b y  h i s  b e h a v i o r i s t i c  a s s u m p t i o n g .  He 
h a s  n c  t h e o r y  of  w h a t  goes o n  i n  t h e  mind. F o r  s u c h  a t h e o r y ,  
t h e  ADAPT s t a f f  h a s  c h o s e n  t o  t u r n  t o  t h e  work o f  P i a g e t  and h i s  
f o l l o w e r s .  
Throuqh  many y e a r s  of p a i n s t a k i n g  o b s e r v a t i o n  a n d  
q u e s t i o n i n q  o f  c h i l d r e n ,  P i a g e t  has worked o u t  a schema f o r  
d e s c r i b i n q  how human i n t e l l i g e n c e  f u n c t i o n s .  o b s e r v i n g  t h a t  
i n t e l l i g e n c e  f u n c t i o n s  d i f f e r e n t l y  a t  d i f f e r e n t  a g e s  o f  t h e  same 
i n d i v i d u a l ,  h e  h a s  p r o p o s e d  t h a t  e a c h  p e r s o n  p a s s e s  t h o u g h  a 
number o f  d i s t i n c t  stages, which  h e  h a s  d e s c r i b e d .  B u t  h e  h a s  
d o n e  more. He h a s  d e s c r i b e d  how p e o p l e  l e a r n ,  grow 
i n t e l l e c t u a l l y ,  a n d  p a s s  from o n e  s tage t o  a n o t h e r .  H i s  is  a 
d e v e l o p m e n t a l  t h e o r y .  The ADAPT s t a f f  f i n d s  P i a g e t a s  t h e o r y  
a t t r a c t i v e  b e c a u s e  it s u q g e s t s  t h a t  we c a n  relate s t u d e n t  
p e r f o r m a n c e  t o  s t u d e n t  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  r a t h e r  t h a n  t o  
s t u d e n t  i n t e l l i g e n c e  a s  measured  by IQ tests.  It s u g g e s t s ,  i n  
o the r  words ,  t h a t  o u r  f r e s h m e n  a r e  still  l e a p i n g  t h r o u g h  a  
p r o c e s s  of m a t u r a t i o n  a s  well as t h r o u g h  c o n c e n t c a t e d  e f fo r t s  t o  
m a s t e r  p a r t i c u l a r  s u b j e c t  matters o r  s k i l l s .  I f  t h i s  is t r u e ,  
wha t  c a n  be t a u g h t  w i l l  d e p e n d  t o  some e x t e n t  o n  t h e  s t a g e  of 
d e v e l o p m e n t  a p e r s o n  h a s  r e a c h e d .  It w i l l  b e  f r u i t l e s s  t o  t r y  t o  
- t e a c h  a  p e r s o n  s k i l l s  a n d  i n t e l l e c t u a l  c o n s t r u c t s  t h a t  are s t i l l  
b e y o n d  h i s  g r a s p .  I n  g e n e r a l ,  i n t e l l i g e n c e  is t o o  l i t t l e  
u ' n d e r s t o o d  f o r  a n y o n e  t o  d e f i n e  a n y  p e r s o n  as b e i n g  a t  a g i v e n  
stage, i n  a l l  r e s p e c t s .  P a r t f  c u l a r l y  a f t e r  a d o l e s c e n c e ,  a p e r s o n  
may be a t  o n e  stage i n  d e a l i n g  w i t h  o n e  s o r t  of e x p e r i e n c e ,  a n d  
a t  a n o t h e r  i n  r e s p e c t  t o  o t h e r s .  N e v e r t h e l e s s ,  i f  t h e  t h e o r y  is 
t o  b e  u s e f u l ,  we mus t  i d e n t i f y  a t  l e a s t  some c h a r a c t e r i s t i c s  of 
m e n t a l  o p e r a t i o n s  a t  e a c h  s t a g e .  It is w i t h  t h i s  i m p e r a t i v e  i n  
mind t h a t  I h a v e  l o o k e d  a t  f i v e  o f  my s t u d e n t s *  e s s a y s ,  t o  see 
w h e t h e r  t h e y  reflect c e r t a i n  modes o f  o p e r a t i o n  t h a t  I c a n  
a s s o c i a t e  w i t h  P i a g e t i a n  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t ,  
F i a q e t  d e s c r i b e d  t h e  l a s t  two s t a g e s  of i n t e l l e c t u a l  
d e v e l o p m e n t  as  t h e  concrete o p e r a t i o n a l  s t a g e  a n d  t h e  formal 
o p e r a t i o n a l  s t a g e .  He d e f i n e d  t h e  concrete o p e r a t i o n a l  s t a g e  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  t a s k s  t h a t  c h i l d r e n  c o u l d  c a r r y  o u t  
s u c c e s s f u l l y  a f t e r  r e a c h i n g  a c e r t a i n  a g e ,  b u t  n o t  b e f o r e .  A t  
the c o n c r e t e  s t a g e  t h e  c h i l d  p e r f o r m s  m e n t a l  o p e r a t i o n s  i n v o l v i n g  
o b j e c t s .  P i a g e t  s u m m a r i z e s  t h e s e  o p e r a t i o n s  a s  t h o s e  o f  classes, 
r e l a t i o n s ,  a n d  n u m b e r s  ( P i a g e t ,  1964) , T h e  a g e  a t  w h i c h  c o n c r e t e  
o p e r a t i o n s  d e v e l o p  may v a r y :  i n  t h i s  c o u n t r y  it  is  u s u a l l y  
s o m e w h e r e  b e t w e e n  s i x  a n d  e i g h t  y e a r s .  T h e  f o r m a l  o p e r a t i o n a l  
s t age  i s  d e f i n e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t a s k s  t h a t  a p e r s o n  i n  t h e  
c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  s t a g e  d o e s  n o t  p e r f o r m  s u c c e s s f u l l y .  A 
p e r s o n  a t  t h e  f o r m a l  o p e r a t i o n a l  s t a g e ,  P i a g e t  s a y s ,  c a n  " r e a s o n  
o n  h y p o t h e s e s ,  a n d  n o t  o n l y  o n  o b j e c t s .  " I i n t e r p r e t  t h i s  t o  mean 
t h a t  h e  c a n  r e a s o n  w i t h  c o n c e p t s  t h a t  c a n n o t  b e  r e f e r r e d  i n  a n  
i m m e d i a t e  o r  s i m p l e  way t o  p h y s i c a l  r e a l i t y .  F o r  e x a m p l e ,  i n  
l o o k i n q  a t  a s w i n q i n g  pendu lum,  you  c a n n o t  @*seew t h a t  it i s  t h e  
l e n g t h  o f  s t r i n g ,  a n d  n o t  t h e  w e i g h t ,  t h e  arc  o f  s w i n g ,  o r  t h e  
v i q o r  of t h e  p u s h ,  t h a t  c o n t r o l s  t h e  p e r i o d :  you h a v e  t o  r e a s o n  
o u t  t h e  ~ o s s i h i l i t i e s  a n d  tes t  them a g a i n s t  e x p e r i e n c e .  T h e  
a b i l i t y  t o  p e r f o r m  formal o p e r a t i o n s  s u p p o s e d l y  d e v e l o p s  
somewhere  b e t w e e n  t h e  a g e s  of t w e l v e  a n d  s i x t e e n ,  i n  most p e o p l e .  
A c c o r d i n g  t o  some s t u d i e s  a s  many a s  f i f t y  p e r c e n t  o f  
c o l l e g e  f r e s h m e n  who a r e  a s k e d  t o  p e r f o r m  P i a g e t l s  t a s k s  t h a t  
show f o r m a l  o p e r a t i o n s  a r e  u n a b l e  t o  d o  so, He h a s  s p e c u l a t e d  
t h a t  younq a d u l t s  may b e  f o r m a l  o p e r a t i o n a l  i n  a r e a s  t h a t  
i n t e r e s t  them w h i l e  r e m a i n i n g  on t h e  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  l e v e l s  
i n  o t h e r  areas ( E i a g e t  1972) . I f  t h i s  is  s o ,  ve n e e d  d i f f e r e n t  
t a s k s  t o  i d e n t i f y  t h e  l e v e l s  o f  t h o u g h t  i n  e a c h  d i s c i p l i n e .  T h e  
p r o b l e m  f o r  t h e  E n g l i s h  t e a c h e r  is t h a t  a l l  of  P i a g e t 1 s  t a s k s  are 
p h y s i c s  o r  c h e m i s t r y  b a s e d ,  S u c c e s s  i n  them i s  i m m e d i a t e l y  and  
c l e a r l y  c o n f i r m e d  by  r e a l i t y ,  By c o n t r a s t  t h e  t a s k s  i n  E n g l i s h  
c l a s s e s  r e q u i r e  o p e r a t i o n s  w i t h  l a n g u a g e ,  a n d  s u c c e s s  i s  
c o n f i r m e d  o r  d e n i e d  ky reference to  o t h e r  l a n g u a g e .  T h e r e  may b e  
o p e r a t i o n s  w i t h  l a n g u a g e  t h a t  c a n n o t  b e  p e r f o r m e d  by t h o s e  whom 
t h e  P i a g e t i a n  t a s k s  i d e n t i f y  a s  f o r ~ a l  o p e r a t i o n a l ,  T h a t  would 
b e  c o n v e n i e n t  i n d e e d .  But  I d o  n o t  know w i t h  a n y  c e r t a i n t y  w h a t  
t h e y  a r e .  I n  e x a m i n i n g  my s t u d e n t s e  e s s a y s  a b o u t  Huck Finn4 t h e  
b e s t  I c a n  d o  is t o  s p e c i f y  a n d  d e s c r i b e  some of  t h e  t a s k s  
i n v o l v e d  i n  w r i t i n g  them,  show t h a t  t h e  t a s k s  are p e r f o r m e d  more 
s u c c e s s f u l l y  i n  some of t h e  e s s a y s  t h a n  i n  o t h e r s ,  a n d  s u g g e s t ,  
v e r y  t e n t a t i v e l y ,  a p o s s i b l e  c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  P i a g e t i a n  
s t a q e s  a t t a i n e d  by t h e  writers. 
The r h e t o r i c  t e x t  u sed  i n  ADAPT E n g l i s h  s u p p l i e s  me w i t h  a 
q u i d e  i n  s e l e c t i n g  t h e  o p e r a t i o n s  t o  f o c u s  upon. I n  k e e p i n g  w i t h  
a  c u r r e n t  t r e n d ,  t h i s  t e x t ,  B h e t o ~ $ ~ , p j ~ ~ ~ ~ & y ~ ~ 4 g _ - 6 ; h a n q e ~  by 
Young, Becker, and P i k e  (1970) ,  s p e n d s  much time on what is 
soa ie t imes  c a l l e d  w p r e - w t i t i n g "  a c t i v i t y :  f i n d i n g  a  s u b 3 e c t ,  
d e f i n i n g  an a u d i e n c e ,  d e t e r m i n i n g  t h e  s t a n c e  of the writer, and 
d e c i d i n g  how t o  h a n d l e  t h e  s u b j e c t .  It stresses t h e  i m p o r t a n c e  
of u n d e r s t a n d i n g  o n e ' s  s u b j e c t  a s  t h o r o u g h l y  a s  p o s s i b l e  by 
e x p l o r i n g  it t h o r o u g h l y  and  s y s t e m a t i c a l l y ,  and it te l l s  how t o  
l o o k  and  what t o  l o o k  f o r .  T h i s  o r g a n i z e d  way o f  e x p l o r i n g  is a 
1 v h e u r i s t i c , * 8  a  method  of f i n d i n g  t h i n g s  t o  s a p  a b o u t  any s u b j e c t  
t h a t  one h a s  i n f o r m a t i o n  on. A s  a n y  h e u r i s t i c  must, t h i s  o n e  h a s  
many p a r t s  t o  it, The  o n e  on  which we h a v e  s p e n t  t h e  most time 
i s  t h e  maxim t h a t  an  e x p e r i e n c e  c a n  be u n d e r s t o o d  o n l y  i f  t h r e e  
a s p e c t s  o f  t h e  e x p e r i e n c e  a r e  known: 1) its c o n t r a s t i v e  
f e a t u r e s ,  2) its r a n g e  of v a r i a t i o n ,  and  3) i ts d i s t r i b u t i o n  i n  
l a r g e r  c o n t e x t s .  " C o n t r a s t i v e  f e a t  uresfl a r e  t h e  f e a t u r e s ,  and  
c o m b i n a t i o n  o f  f e a t u r e s ,  by which we r e c o g n i z e  t h e  e x p e r i e n c e  and 
te l l  it a p a r t  from o t h e r  t h i n g s .  The  " r a n g e  of v a r i a t i o n "  
d e s c r i b e s  how w i d e l y  some o f  t h e  f e a t u r e s  c a n  v a r y  a n d  still  be 
p a r t  of t h e  e x p e r i e n c e .  " D i s t r i b u t i o n "  refers t o  how of ten and  
where  i n d i v i d u a l  f e a t u r e s  o c c u r  a s  well a s  how o f t e n  and i n  what 
c o n t e x t s  t h e  w h o l e  e x p e r i e n c e  o c c u r s .  Even a p a r t  f r o m  t h e  rest 
of t h e  sys t em,  a  c a r e f u l  a t t e n t i o n  t o  t h e s e  t h r e e  a s p e c t s  of an 
e x p e r i e n c e  w i l l  p r o d u c e  a  g r e a t  d e a l  f o r  t h e  would-be writer t o  
o p e r a t e  wi th .  Thus  t h e  first t h i n g  t h a t  I w i l l  l o o k  for i n  t h e  
essays is t h e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  writer h a s  a t t e m p t e d  t o  
u n d e r s t a n d  h i s  s u b j e c t  by examin ing  it from t h e s e  t h r e e  a s p e c t s .  
Such a n  e x p l o r a t i o n  o f  a s u b j e c t  p r o d u c e s  a  mass' of 
o b s e r v a t i o n s  which a re  d i f f i c u l t  t o  o p e r a t e  w i t h  b e c a u s e  of  t h e i r  
number and d i v e r s i t y .  The d a t a  must be o r g a n i z e d  b e f o r e  t h e y  are 
u s e f u l .  P r o b a b l y  t h e  commonest d e v i c e  for  o r g a n i z i n g  m a t e r i a l  is 
t h e  t vh i e r a r chy , ' l  which c o n s i s t s  of classes, s u b c l a s s e s ,  and 
s u p e r c l a s s e s , - - a s  many l e v e l s  o f  g e n e r a l i t y  a s  d e s i r e d .  A l l  
c o l l e q e  s t u d e n t s  c l a s s i f y ,  but s t u d e n t s  v a r y  w i d e l y  i n  t h e i r  
a b i l i t y  t o  c h o o s e  p r o d u c t i v e  s y s t e m s  of c l a s s i f i c a t i o n ,  t o  make 
c l e a r  d i s t i n c t i o n s  be tween  c l a s s e s  and l e v e l s  of c l a s s e s ,  and  t o  
keep classes and c l a s s  membership c o n s t a n t .  How t h e  s t u d e n t s  
work w i t h  c l a s s e s  is t h e  s e c o n d  t h i n g  t h a t  I w i l l ,  l o o k  f o r  i n  t h e  
e s s a y s .  
T h e  f i v e  e s s a y s  a r e  r e p r c d u c e d ,  warts and a l l ,  j u s t  a s  t h e y  
were w r i t t e n .  Any d e p a r t u r e s  f rom t h e  c o n v e n t i o n s  of w r i t t e n  
E n q l i s h  a r e  t h e  s t u d e n t s '  own. Each e s s a y  is numbered f o r  e a s y  
r e f e r e n c e .  R a t h e r  t h a n  i n t e r r u p t  t h e  t e x t  of my d i s c u s s i o n ,  I 
h a v e  g rouped  them s e p a r a t e l y ;  t h e  r e a d e r  is e n c o u r a g e d  t o  se t  t h e  
e s s a y  a n d  my d i s c u s s i o n  of it s i d e - b y - s i d e  w h i l e  h e  r e a d s .  (The 
r e a d e r  is warned t h a t  t h e  s e x  o f  t h e  s t u d e n t s  may n o t  be  i n f e r r e d  
from t h e  pronouns . )  
Each s t u d e n t  c h o s e  h i s  q u e s t i o n  f r o m  among t h r e e  t h a t  were 
s e l e c t e d  by class v o t e  a f t e r  e a c h  s t u d e n t  s u g g e s t e d  a q u e s t i o n ,  
b u t  n o  s t u d e n t  was a l l o w e d  t o  write o n  h i s  own q u e s t i o n .  T h e  
w o r d i a q  of t h e  q u e s t i o n s  v a r i e s  b e c a u s e  t h e  s t u d e n t s  c o p i e d  them 
d i f f e r e n t l y  from t h e  b l a c k b o a r d .  
E s s a y  1. T h i s  s t u d e n t  m e n t i o n s  a  g r e a t  many " c o n t r a s t i v e  
f e a t u r e s , l l  p a r t i c u l a r l y  o f  Huck ' s  l i f e  w i t h  t h e  Widow, a n d  i n  
t h i n k i n g  a b o u t  t h e i r  " r a n g e  of v a r i a t i o n , "  d e c i d e s  o n  a  h i g h  
l e v e l  c l a s s - d i v i s i o n  i n t o  t h e  c a t e g o r i e s  o f  " r e s t r a i n t N  a n d  
"f reedom.l l  He f i n d s  e x a m p l e s  o f  b o t h  of t h e s e  i n  Huck's  l i f e  w i t h  
t h e  Widow, a n d  a l s o  i n  h i s  l i f e  w i t h  Pap .  I n  t h e  t h i r d  c o n t e x t  
s p e c i f i e d  i n  t h e  q u e s t i o n  h e  w a n t s  t o  f i n d  t h e  same c a t e g o r i e s  
i l l u s t r a t e d ,  a n d  h e r e  h e  r u n s  i n t o  t r o u b l e .  To show t h a t  
" r e s t r a i n t "  i s  p r e s e n t  i n  Huck's  l i f e  w i t h  Jim h e  d i s c u s s e s  t h e  
G r a n q e r f o r d  i n c i d e n t ,  o v e r l o o k i n g  t h e  o b j e c t i o n  t h a t  Jim is n o t  
w i t h  Huck a t  t h a t  time. 
I n  h i s  t h i r d  p a r a g r a p h  t h e  s t u d e n t  v e r y  commendably  d e c i d e s  
t o  w i d e n  t h e  r a n g e  of c o n s i d e r a t i o n s  by i n t r o d u c i n g  
' q c i v i l i z a t i o n t l  a n d  i t s  o p p o s i t e ,  f o r  w h i c h  h e  l a c k s  a  name. He 
c a l l s  t h e  l i f e  Huck l e a d s  w i t h  t h e  Widow a n d  w i t h  P a p  c i v i l i z e d ,  
1 t h e  l i f e  w i t h  Jim t h e  o p p o s i t e ,  b u t  makes  n o  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  
t h e  v E r y  d i f f e r e n t  l i f e  a t  t h e  Hidowts  and a t  P a p ' s .  I n  h i s  
c o n c l u s i o n  h e  n o t e s  Ruck ' s  d i s t a s t e  f o r  c i v i l i z e d  l i f e ,  b u t  
misses t h e  c h a n c e  t o  relate c i v i l i z a t i o n  t o  " r e s t r a i n t t t  a n d  l i f e  
o n  t h e  r i v e r  t o  wfreedom.l l  
I c o n c l u d e  t h a t  t h e  writer of E s s a y  1 h a s  made a n  e f f o r t  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  t h r e e  a s p e c t s  o f  h i s  s u b j e c t .  He h a s  n o t  s e e n  a  
way t o  e x p a n d  h i s  r a n g e  of c o n t r a s t i v e  f e a t u r e s  so a s  t o  d e s c r i b e  
more of t h e  book,  a s  h e  c o u l d  e a s i l y  d o  by f i n d i n g  t r a i t s  o f  
c i v i l i z a t i o n  i n  o t h e r  e p i s o d e s  b e s i d e s  t h o s e  i n v o l v i n g  t h e  Widow. 
H e  h a s  a t t e m p t e d  a n  e x p a n s i o n  u n d e r  t h e  h e a d i n g s  cf " f r e e d o m "  a n d  
" r e s t r a i n t w  o n l y  t o  r u n  i n t o  d i s t o r t i o n s  of t h e  f a c t s .  A number 
o f  t h e  most f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  book e s c a p e  h i s  
n o t i c e ,  s u c h  a s  t h e  r e l i g i o u s  e l e m e n t s ,  t b e  s u p e r s t i t i o n s ,  t h e  
c o n f i d e n c e  games ,  a n d  t h e  s t o r y - t e l l i n g .  A s  f o r  h i s  u s e  of 
classes,  t h e  o n e s  h e  se ts  up o f f e r  him p l e n t y  o f  s c o p e .  F u r t h e r  
d e f i n i t i o n  of e a c h  c l a s s ,  and  t h e  u s e  o f  more a n d  clearer 
e x a m p l e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c a s e  o f  l i f e  w i t h  J i m ,  wou ld  b e  
h e l p f u l  t o  h im,  and m i q h t  p a r t i c u l a r l y  h a v e  l e d  t o  a  b e t t e r  
r e l a t i n g  of 1 8 c i v i l i z a t i o n 1 1  t o  t h e  o t h e r  two classes. 
J u d g e d  s i m p l y  f o r  its q r a s p  o f  a s p e c t s  t h a t  a  r e a d e r  o f  t h e  
n o v e l  may j u s t l y  a d m i r e ,  t h e  e s s a y  is o n l y  a d e q u a t e .  Too much is 
le f t  o u t ,  a n d  t o o  much is l e f t  c o n f u s e d .  On t h e  o t h e r  hand ,  i t s  
d e m o n s t r a t i o n  of some of t h e  v q r i e t y  a n d  p a r t i c u l a r i t y  of t h e  
book  i s  q u i t e  qood. 
E s s a y  2. I n  some ways,  t h e  q u e s t i o n  c h o s e n  by t h i s  s t u d e n t  
o f f e r s  him fewer s u g g e s t i o n s  a b o u t  how t o  p r o c e e d  t h a n  d i d  t h e  
q u e s t i o n  d i s c u s s e d  i n  E s s a y  1. I f  s t u d e n t  2 is g o i n g  t o  make 
c o m p a r i s o n s  a n d  c o n s t r a s t s ,  h e  must  t h i n k  u p  h i s  own classes o f  
t h i n g s  t o  work w i t h ,  w h e r e a s  s t u d e n t  1 was g i v e n  b o t h  t h e  
s t r a t e q y  a n d  t h e  classes. 
The s t u d e n t  b e g i n s  b y  a s k i n g  f o r  c o n t r a s t i v e  f e a t u r e s  of 
t q s i v i l i z e d q t  l i fe  t h a t  b o t h e r e d  Huck, a n d  i m m e d i a t e l y  f i n d s  l a r g e  
classes t h a t  f a i r l y  well e x c l u d e  e a c h  o t h e r  a h d  t h a t  i n c l u d e  a 
w i d e  r a n q e  of v a r i a t i o n s  b o t h  among and w i t h i n  the classes. He 
i s  a l s o  a w a r e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  d i s t r i b u t i o n  i n  c o n t e x t s ,  
t h o u g h  n e i t h e r  v e r y  c o n s c i o u s  n o r  t h o r o u g h  a b o u t  it. H i s  a n s w e r  
c o v e r s  more l i m i t e d  f e a t u r e s  of t h e  n o v e l  t h a n  it c o u l d  h a v e ,  
b e c a u s e  h e  d o e s  n o t  go beyond t h e  na r row r a n g e  t h a t  t h e  q u e s t i o n  
s u q g e s t s  t o  him. e x c e p t  fo r  some b r i e f  m e n t i o n  o f  t h e  freedom a n d  
b e a u t y  Huck f i n d s  i n  n a t u r e  b u t  n o t  i n  c i v i l i z a t i o n .  To be 
c o n s i s t e n t  a n d  t h o r o u g h  i n  t a l k i n g  a b o u t  Huck*s  l i k e s  a n d  
d i s l i k e s ,  t h e  s t u d e n t  m i g h t  a l s o  h a v e  m e n t i o n e d  t h e  t h i n g s  t h a t  
Huck f i n d s  i n  c i v i l i z a t i o n  t h a t  are  good,  s u c h  as  t h e  " s t y l e N  
d i s p l a y e d  by Tom a n d  t h e  G r a n g e r f o r d s ,  t h e  a f f e c t i o n  shown h i m  by 
t h e  Widow, t h e  G r a n g e r f o r d s ,  t h e  W i l k s  g i r l s ,  a n d  t h e  P h e l p s e s ,  
a n d  a l s o  t h e  a b u n d a n t  a n d  mouthwate rdng  m e a l s  h e  d e s c r i b e s  so  
l o v i n g l y .  On t h e  whdle ,  d e s p i t e  some l i m i t a t i o n s ,  t h i s  e s s a y  
s u c c e e d s  i n  o p e r a t i n g  w i t h  clearer a n d  l a r g e r  g e n e r a l i z a t i o n s  
w i t h o u t  s a c r i f i c i n g  t h e  s o l i d  s p e c i f i c i t y  of t h e  first e s s a y .  
E s s a y  3. T h i s  s t u d e n t  b e g i n s  h e r  e s s a y ,  which d e a l s  w i t h  
t h e  s a m e  q u e s t i o n  a s  E s s a y  1, i n  a way t h a t  p e r m i t s  h e r  t o  
e x p l o r e  w i d e l y .  S h e  se t s  u p  t h e  b r o a d  c o n c e p t  " l i f e  s t y l e s , 1 q  
e x p l o r e s  some of t h e  p o s s i b l e  s u b c l a s s e s  o f  f e a t u r e s  u n d e r  t h a t  
c o n c e F t ,  a n d  t h e n  i d e n t i f i e s  d i f f e r e n t  " l i f e  s t y l e s w  w i t h  e a c h  of 
t h e  three c h a r a c t e r s  h e r  q u e s t i o n  s p e c i f i e s .  The t w o  b r o a d  
s u b - c l a s s e s ,  " p e r s o n a l i t y N  and "social s t a t u s a 1  a r e  f u r t h e r  
s u b - d i v i d e d ,  t h e  l a t t e r  t o  i n c l u d e  " w e a l t h ,  o c c u p a t i o n ,  r e l i g i o n ,  
a n d  manners."  The  w i d e  r a n g e  o f  v a r i a t i o n  a n d  t h e  number of 
c o n t r a s t i v e  f e a t u r e s  t h a t  t h i s  h i e r a r c h i c a l  s y s t e m  e n c o u r a g e s  i s  
v e r y  l a r g e .  
I n  a p a r a g r a p h  d e v o t e d  t o  e a c h  c h a r a c t e r ,  t h e  s t u d e n t  
a t t e n d s  t o  e a c h  item u n d e r  " s o c i a l  s t a t u s n  b u t  d o e s  l e a s  t h a n  
j u s t i c e  t o  v p e r s o n a l i t y , 8 t  t h o u g h  f o r t u n a t e l y  some p e r s o n a l i t y  
t r a i t s  do qet m e n t i o n e d  a s  s h e  is d e s c r i b i n g  s o c i a l  t r a i t s .  
T u r n i n g  n e x t  t o  H u c k r s  l i f e  w i t h  e a c h  c h a r a c t e r ,  t h e  s t u d e n t  
a s k s  how Huck must  a d a p t  i n  e a c h  c a s e .  I n c l u d e d  is b o t h  o u t w a r d  
t r e a t m e n t - - b e a t i n g s ,  n e g l e c t ,  care, i n s t r u c t i o n - - a n d  i n n e r  
f e e l i n q s - - P a p a s  c a l l o u s n e s s  v e r s u s  t h e  Widow* s m o t h e r l y  
a f f e c t i o n .  L i f e  w i t h  J i m  is d e s c r i b e d  as  c o m b i n i n g  t h e  b e s t  of 
e a c h  o f  t h e  o t h e r  t w o  s i t u a t i o n s .  
I n  a f i n a l  s e c t i o n  t h e  s t u d e n t  e x t e n d s  t h e  r a n g e  o f  
v a r i a t i o n  b y  l o o k i n q  a t  t h e  c o n s t a n t s  o f  Huck* s p e r s o n a l i t y  t h a t  
p e r s i s t  t h r o u g h o u t  t h e  v a r i e t y  o f  c o n t e x t s  d e s c r i b e d - - H u c k 9 s  
" l o v e  o f  a d v e n t u r e t 1  and " b r i g h t  imagina t ion .W I n  summing up, t h e  
t h r e e  c o n c e p t s  d i s c u s s e d  are  b r o u g h t  i n t c  clear a n d  o r d e r l y  
r e l a t i o n s h i p :  s o c i a l  s t a t u s ,  " t r e a t m e n t  r e c e i v e d  f rom e a c h  
p e r s o n "  ( u n f o r t u n a t e l y  a l m o s t  t o o  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  earl ier  term 
* ' p e r s a n a l i t y w  f o r  t h e  r e a d e r  t o  make e a s y  c o n n e c t i o n ) ,  a n d  Huck's 
p e r s o n a l  t r a i t s .  
T h i s  e s s a y  shows t h e  s t u d e n t  i n  firm c o n t r o l  o f  a  wide  r a n g e  
of v a r f  a b l e s .  The  c l a s s i f i c a t i o n s  a r e  c o m p l e x  a n d  c l e a r .  S o  
much o f  i n t e r e s t  is f o u n d  i n  t h e  e p i s o d e s , d i s c u s s e d  t h g t  o n e  d o e s  
n o t  d e s i r e  r e f e r e n c e  t o  more o f  t h e  e p i s o d e s .  I n  t h e  case of 
b o t h  s t u d e n t s  2 a n d  3, I f e e l  c o n f i d e n t  t h a t  j u s t  a  l i t t l e  
e n c o u r a g e m e n t  a l o n g - w i t h  a l i t t l e  more e x p e r i e n c e  w i l l  l e a d  t h e m  
t o  e x t e n d  t h e i r  a n s w e r s  t o  e n c o m p a s s  more f u l l y  t h e  m a t e r i a l  t h e y  
a r e  d i s c u s s i n g .  They show t h a t  t h e y  a r e  i n  command o f  t h e  m e n t a l  
o p e r a t i o p s  t h a t  would  e n a b l e  them t o  d o  s o .  
E s s a y  4. T h i s  s t u d e n t  c h o o s e s  t h e  same q u e s t i o n  a s  s t u d e n t s  
1 a n d  3, b u t  r e f o r m u l a t e s  it i n  a  way t h a t  r e d u c e s  i t s  r a n g e  by  
o m i t t i n g  Pap f r o m  c o n s i d e r a t i o n  a n d  e l i m i n a t i n g  t h e  r e q u e s t  f o r  
c o n t r a s t s  as  well a s  c o m p a r i s o n s .  He b e g i n s  h i s  a n s w e r  by 
s e t t i n g  up two o p p o s i n g  classes, n r o m a n t i c "  a n d  " r e a l i s t i c .  " I 
n o t e  t h a t  h a v i n g  f r a m e d  t h e  q u e s t i o n  t o  a s k  fo r  c o m p a r i s o n s ,  t h e  
s t u d e n t  sets up a n  a n s w e r  t h a t  c a l l s  f o r  c o n t r a s t s .  O f  c o u r s e ,  
a s k i n g  f o r  b o t h  would e n c o u r a g e  a  w i d e r  r a n g e  o f  e x p l o r a t i o n .  
 he classes se t  up a r e  o n  a n  e x t r e m e l y  h i g h  l e v e l  o f  a b s t r a c t i o n .  
S u b - c l a s s e s  are t h e n  g i v e n  f o r  w r o m a n t i c i s m ' ~ :  @lf reedom,  
se l f  - r e l i a n c e ,  i n d e p e n d e n c e ,  a n d  heroism,qg a l o n g  w i t h  b e i n g  
a n d  g o i n g  "back  t o  n a t u r e o n  A l l  of t h e s e  terms 
h a v e  b e e n  u s e d  by l i t e r a r y  cr i t ics  i n  d i s c u s s i n g  t h e  n o v e l  Huck 
F i n n .  a n d  I h a z a r d  a g u e s s  t h a t  t h i s  s t u d e n t  h a s  e i t h e r  r e a d  some 
criticism, o r  h e a r d  a t e a c h e r  u s e  t h e  terms, o r  b o t h .  Each c a n  
b e  u s e d  t o  s h e d  l i g h t  o n  t h e  n o v e l ;  t h i s  s t u d e n t  a s s u m e s ,  
however ,  t h a t  m e r e l y  m e n t i o n i n g  them d o e s  t h e  job ,  a s  i f  t h e  
terms t h e m s e l v e s  s e r v e d  a s  k e y s  t o  u n l o c k  meanings .  T h e  terms 
a r e  n o t  d e f i n e d  by r e f e r e n c e  t o  f e a t u r e s  of  t h e  n o v e l , ,  a s  was 
d o n e  i n  t h e  p r e c e d i n g  e s s a y .  I n  fac t ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  d e v e i o p  
t h e  c o n c e p t  **romant icQ1 t h e  s t u d e n t  t u r n s  away f rom t h e  n o v e l  t o  
t h e  e x a m p l e  o f  R o u s s e a u ' s  i d e a s  a b o u t  I n d i a n s .  J i m  i s  s a i d  t o  
l t r e p r e s e n t m  f r e e d o m ,  t h o u g h  how J i m  does so  more t h a n  Huck i s  n o t  
e x p l a i n e d .  Huck is s a i d  t o  a c h i e v e  a f e e l i n g  o f  power,  b u t  t h e  
example .  a t t e n d i n g  h i s  own f u n e r a l ,  is from w T S a w y e + .  
S u b - c l a s s e s  u n d e r  l * r e a l i s t i c q l  i n c l u d e  : Huck ' s  h a v i n g  t o  "do 
what  h e  was  t o l d , "  Jim's e n s l a v e m e n t ,  racism, i g n o r a n c e ,  a n d  
s u p e r s t i t i o n .  The list is m i s c e l l a n e o u s ;  how e a c h  item is a 
f e a t u r e  of l trealist icfl  l i f e  i s  n o t  e x p l a i n e d  a n d  would  b e  h a r d  t o  
e x p l a i n .  F o r  e x a m p l e ,  Huck a n d  J i m  are j u s t  a s  s u p e r s t i t i o u s  on 
t h e  r i v e r  a s  t h e y  are a t  t h e  &idow's .  
I n  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  e s s a y  t h e  s u b j e c t  is c h a n g e d  from 
t h e  s o r t  of l i f e  Huck l i v e d  t o  t h e  p q r s o n a l  q u a l i t i e s  Huck 
a c q u i r e d  w h i l e  l i v i n g  o n  t h e  r i v e r ,  We a r e  t o l d  t h a t  Huck was 
d i f f e r e n t  a t  Aunt  S a l l y a s  a n d  a t  Widow D o u g l a s 4 s ;  b u t  n o  
i n s t a n c e s  are q i v e n  of how h e  ac t s  d i f f e r e n t l y ,  and i n  f a c t  h i s  
r e s p o n s e  t o  b o t h  s i t u a t i o n s  i s  t h e  same i n  t h e  end: h e  ' c a n ' t  
s t a n d  b e i n g  w s i v i l i z e d . w  
E s s a y  4 t h u s  seems to  me t o  i l l u s t r a t e  what  is p r o d u c e d  when 
a  s t u d e n t  a t t e m p t s  t o  s o l v e  a p r o b l e m  by e m p l o y i n g  c o n c e p t s  t h a t  
h e  h a s  n o t  i n t e r n a l i z e d  a n d  made h i s  own. The  c o n c e p t s  are u s e d  
b e c a u s e  t h e i r  u s e  by a u t h o r i t y  f i g u r e s  recommends them,  i n  t h e  
same way t h a t  a c h i l d  u n d e r s t a n d s  t h a t  k n o t s  are  u s e d  t o  t i e  s h o e  
laces- I n  b o t h  c a s e s  a j u m b l e  is t h e  r e s u l t .  N e i t h e r  t h e  c h i l d  
n o r  t h e  s t u d e n t  s h o u l d  be condemned f o r  h i s  e f f o r t s ;  o n  t h e  
c o n t r a r y ,  b o t h  s h o u l d  b e  comaended,  a n d  t h e n  t h e i r  a t t e n t i o n  
s h o u l d  be  directed t o  a c t i v i t i e s  b e t t e r  s u i t e d  t o  them, If 
a l l o w e d  t o  c o n t i n u e  o p e r a t i n g  w i t h  h i g h - l e v e l  a b s t r a c t i o n s  
i n a d e q u a t e l y  r e l a t e d  t o  t h e  s t u d e n t ' s  own r e a d i n g  e x p e r i e n c e ,  t h e  
s t u d e n t  w i l l  b e  d e n i e d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  h a v i n g  made h i s  own 
s e n s e  o u t  of h i s  r e a d i n g ;  h e  w i l l  c o n f i r m  h i s  be l i e f  t h a t  h e  
c a n n o t  by  h i s  own m e n t a l  e f f o r t s  f o r m u l a t e  v a l u a b l e  a n d  t r u e  
c o n c e F t s  a b o u t  l i t e r a r y  t e x t s  b u t  mus t  d e p e n d  o n  t h o s e  who 
p r e s i d e  o v e r  t h e  m y s t e r i e s  t o  r e v e a l  t h e  t r u t h  t o  him, 
E s s a y  5.  T h i s  s t u d e n t  is a l s o  i n  d i f f i c u l t y .  T h e  case i s  
more e x t r e m e  t h a n  t h e  p r e c e d i n g  o n e ,  T h e  s h o r t n e s s  of  h i s  e s s a y  
s u g g e s t s  t h a t  h e  l i t e r a l l y  d i d  n o t  know how t o  act ,  He sets down 
a number of c o n t r a s t i v e  f e a t u r e s  b u t ,  f a i l i n g  t o  a t t e n d  t o  r a n g e  
of v a r i a t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  i n  c o n t e x t s ,  h e  g e t s  bogged  down i n  
t h e  p a r t i c u l a r s  o f  o n e  e p i s o d e .  F i n a l l y  e s c a p i n g  t h a t  t r a p ,  h e  
qoes t o  t h e  o p p o s i t e  e x t r e m e  o f  g e n e r a l i z i n g  w i t h o u t  s u p p o r t i n g  
e x a m p l e s .  T h e  two c a t e g o r i e s  employed ,  c h r o n o l o g i c a l  a g e  a n d  
l e v e l  o f  m a t u r i t y ,  a re  n o t  e x p l o r e d  i n  enough  v a r i e t y  t o  o f f e r  
much h e l p  i n  d e c i d i n g  w h a t  i n c i d e n t s  t o  d i s c u s s .  I n s t e a d  of 
b e g i n n i n g  h i s  d i s c u s s i o n  by l e a v i n g  t h e  q u e s t i c n  o p e n  t o  v a r i o u s  
p o s s i b i l i t i e s ,  h e  c o m m i t s  h i m s e l f  t o  a v e r y  l i m i t e d  p o s i t i o n :  
Huck has c h a n g e d ,  and  i n  e x a c t l y  two ways. H e  a l s o  q u i c k l y  
i n v o l v e s  h i m s e l f  i n  a c o n t r a d i c t i o n  b u t  a p p a r e n t l y  d o e s  n o t  know 
i t .  He a s s e r t s  t h a t  Huck i s  s e v e n  o r  e i g h t  y e a r s  o l d  a t  t h e  
s t a r t  o f  t h e  s t o r y  a n d  a b o u t  f o u r t e e n  o r  f i f t e e n  a t  t h e  e n d ;  y e t  
t h e  s t o r y  c o v e r s  o n l y  a  y e a r .  P o s s i b l y  h e  h a s  n o t  r e a d  t h e  s t o r y  
c a r e f u l l y  a n d  is n o t  aware o f  t h e  time scheme, b u t  it is more 
l i k e l y  t h a t  h e  h a s  m i s u n d e r s t o o d  what  was s a i d  i n  class a b o u t  how 
younq  Huck a c t s  i n  t h e  o p e n i n g  c h a p t e r s  and  how much o l d e r  h e  
a c t s  l a t e r  on ,  
L i k e  s t u d e n t s  1 a n d  4 ,  s t u d e n t  5 m i s h a n d l e s  h i s  
c l a s s i f i c a t i o n s .  I n  h i s  c h o i c e  o f  c o n c e p t s  f o r  h i s  h i g h e r  l e v e l  
c l a s s e s  h e  is  closer t o  s t u d e n t  1 t h a n  t o  s t u d e n t  4 ;  t o t h  h e  a n d  
s t u d e n t  1 c h o o s e  c o n c e p t s  t h a t  s h o u l d  b e  w i t h i n  t h e i r  r a n g e  o f  
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  so  t h a t  t h e y  c a n  r e l a t e  e a s i l y  t o  them. 
G i v e n  e n c o u r a g e m e n t ,  t h e y  s h o u l d  be  a b l e  t o  select a b r o a d  r a n g e  
of f e a t u r e s  f rom t h e  n o v e l  t h a t  f i t  t h e i r  c a t e g o r i e s .  
Can we d r a w  a n y  c o n c l u s i o n s  a b o u t  s t a g e s  of i n t e l l e c t u a l  
d e v e l o p m e n t  f rom t h i s  a n a l y s i s  o f  f i v e  e s s a y s ?  It would  seem 
t h a t  s t u d e n t s  2 a n d  3 are o p e r a t i n g  a t  a l e v e l  d i s t i n c t l y  
d i f f e r e n t  from t h a t  of t h e  o t h e r  t h r e e  s t u d e n t s .  I w a n t  t o  c a l l  
i t  a more m a t u r e  l e v e l .  I f e e l  s a f e  i n  c a l l i n g  t h o s e  e s s a y s  
p r o d u c t i o n s  o f  f o r m a l  o p e r a t i o n a l  t h i n k i n g .  Bu t  wha t  o f  t h e  
o t h e r  s t u d e n t s ?  Do t h e i r  e s s a y s  m a n i f e s t  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  
t h i n k i n q ?  T h e i r  d i f f i c u l t i e s  i n  r e a l i z i n g  t h e  f u l l  p o s s i k i l i t i e s  
o f  t h e  h e u r i s t i c  c o n c e p t s  of c o n t r a s t i v e  f e a t u r e s ,  r a n g e  of 
v a r i a t i o n s ,  a n d  d i s t r i b u t i o n  i n  c o n t e x t s ,  a n d  t h e i r  e v e n  g r e a t e r  
d i f f i c u l t i e s  i n  c o n c e i v i n g  a n 4  c o n t r o l l i n g  a  h i e r a r c h y  o f  
classes, may so  i n d i c a t e .  I f  t h e s e  writers a r e  i n  f a c t  o p e r a t i n g  
c o n c r e t e l y ,  t h e  first e s s a y ,  p a r t i c u l a r l y ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  c a n  
l e a r n  t o  p r o d u c e  a c c e p t a b l e  d i s c u s s i o n s  o f  l i t e ra tu re  i f  t h e y  are 
e n c o u r a q e d  t o  r e s p e c t  w h a t  t h e y  know a b o u t  human l i f e  from t h e i r  
own p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  a n d  t o  r e l a t e  f e a t u r e s  o f  t h e i r  
e x p e r i e n c e  t o  f e a t u r e s  of t h e  t e x t s  t h e y  r e a d .  Of o n e  t h i n g  1 am 
f a i r l y  c e r t a i n .  T h e  e s s a y  of s t u d e n t  4 c o n f i r m s  my b e l i e f  t h a t  
c o n v e n t i o n a l  l i t e r a r y  criticism i s  n o t  a n  a p p r o p r i a t e  model  f o r  
a l l  s t u d e n t s .  
No o n e  d o u b t s  t h a t  s t u d e n t s  v a r y  w i d e l y  i n  a b i l i t y .  Not 
e v e r y c n e  agrees t h a t  some of t h e  d i f f e r e n c e  is d u e  t o  l e v e l  of 
m e n t a l  d e v e l o p m e n t  r a t h e r  t h a n  l t i n t e l l i g e n c e .  T h a t  t h e  
d i f f e r e n c e s  of t h e  k i n d s  f o u n d  i n  t h e s e  e s s a y s  a r e  r e l a t e d  t o  
P i a g e t i a n  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t  i s  n e i t h e r  p r o v e d  n o r  d i s p r o v e d .  
L a c k i n q  a n y  clear k n o w l e d g e  o f  what a c c o u n t s  f o r  t h e  d i f f e r e n c e s ,  
we may a s s u m e  what  we p l e a s e ;  b u t  w h a t e v e r  we assume  w i l l  a f f e c t  
o u r  t e a c h i n q  p r a c t i c e s .  
K a r p l u s  (1974) h a s  p o i n t e d  ou t  t h e  i m p l i c a t j o n s  of a 
d e v e l o p m e n t a l  m o d e l  f o r  p h y s i c s  t e a c h i n g :  1) a t e a c h i n g  p r o g r a m  
mus t  o f f e r  p r o s p e c t s  of s u c c e s s  t o  s t u d e n t s  a t  d i f f e r e n t  s t a g e s ;  
2) new t o ~ i c s  s h o u l d  k e  i n t r o d u c e d  o n  a  l e v e l  a t  w h i c h  s t u d e n t s  
a t  lower s t a g e s  c a n  g a i n  a t  l e a s t  p a r t i a l  u n d e r s t a n d i n g  of them;  
a n d  3) s t u d e n t s  a t  lower s t a g e s  must  be  g i v e n  e n c o u r a g e m e n t  so 
t h a t  t h e y  w i l l  q r a d u a l l y  r a i s e  t h e i r  l e v e l  cf o p e r a t i o n .  T h e s e  
o p e r a t i n q  p r i n c i p l e s  seem e q u a l l y  a p p l i c a b l e  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  
c o m p o s i t i o n - - a n d  e q u a l l y  c h a l l e n g i n g  t o  t h e  t e a c h e r .  
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How i s  Huck 's  l i f e  w i t h  t h e  Widow Couglas  a n d  P a p  compared  
a n d  c o n t r a s t e d  t o  t h e  l i f e  w i t h  J i m .  
Huck 's  l i f e  w i t h  t h e  Widow Douglas  a n d  P a p  c a n  be  compared 
t o  t h e  d e q r e e  t h a t  h e  was r e s t r a i n e d  by b o t h .  w h i l e  a t  Widowgs 
Huck h a d  t o  b e  a l l  d r e s s e d  up and  b e  a t  h i s  b e s t  m a n n e r s  a l l  t h e  
time ~ l u s  h a d  t o  g o  t o  s c h o o l  a n d  t a k e  l e s s o n s  f rom Miss Watson. 
Whi le  w i t h  Pap  h e  had  t o  s t a y  i n  t h e  c a b i n  most  o f  t h e  time 
b e c a u s e  Pap  was  a f r a i d  of Huck r u n n i n g  away. I n  b o t h  t h o u g h ,  
Huck had a l o t  of f r e e d o m  a l s o .  With Pap Huck a l w a y  w e n t  o u t  t o  
c o l l e c t  wood a n d  b r i n g  i n  t h e  f i s h  and  set l i n e s  and be  o u t  i n t o  
n a t u r e  which was h i s  l o v e .  With t h e  Widow Huck a l w a y s  g o t  t o  
sneak o u t  a t  n i g h t  a n d  make f u n  o f  J i m  and be  w i t h  Tom, s o  r e a l l y  
t h e  r e s t r a i n t  a n d  f r e e d o m  k i n d  o f  ' e q u a l l e d  o u t .  
T h a t  was t h e  s a m e  way w i t h  Huck's l i f e  o u t  o n  t h e  r i v e r  w i t h  
Jim. S e v e r a l  times t h r o u g h o u t  t h e  book h e  c o u l d  h a v e  b e e n  
c o n s i d e r e d  i n  r e s t r a i n t ,  f o r  e x a m p l e  when h e  was  l i v i n g  w i t h  t h e  
G r a n g e r f o r d s  h e  had t o  wear d r e s s y  c l o t h i n g  a g a i n  a n d  h a d  t o  g o  
t o  c h u r c h  o n  Sunday ,  a n d  a g a i n  w i t h  t h e  King  a n d  t h e  Duke where  
h e  had t o  g o  a l o n g  w i t h  them b e c a u s e  h e  knew h e  c o u l d n ' t  c o n v i n c e  
Jim t h a t  t h e y  were phoney.  Tben t h e r e  is t h e  good s i d e  where  
w h i l e  a t  t h e  G r a n g e r f o r d s  Huck c o u l d  p l a y  w i t h  Buck a n d  j u s t  h a v e  
p l a i n  o l d  f u n ,  a n d  w i t h  t h e  King  a n d  t h e  Duke Huck f o u n d  them f u n  
a t  f i r s t  t o  b e  w i t h  b u t  t h e n  it j u s t  g o t  c a r r i e d  away a n d  Huck 
knew h e  had t o  e s c a p e  t h o s e  two.  
A s  you c a n  see Huck 's  l i f e  w i t h  t h e  Widow C o u g l a s  a n d  Pap  
were q u i t e  s i m u l o r  t o  h i s  l i f e  o n  t h e  r i v e r  w i t h  J i m  b u t  i n  
d i f f e r e n t  c o n t e x t s .  The  b i g g e s t  c o n t r a s t  b e t w e e n  h i s  l i f e  w i t h  
t h e  Widow a n d  P a p  and  w i t h  Jiill is  t h a t  c i v i l i z a t i o n  p l a y s  t h e  
b i q g e s t  p a r t  i n  it. W h i l e  o n  t h e  r i v e r  w i t h  J i m  t h e y  c o u l d  just 
t r a v e l  by t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  o n l y  c o n t a c t  w i t h  c i v i l i z a t i o n  
c o m e i n g  whenever  t h e y  n e e d e d  f o o d  o r  when t h e y  had t o  i n  t h e  
c a s e s  o f  t h e  f e r r y  b o a t  c a p t a i n ,  t h e  G r a n g e r f o r d s ,  t h e  King  a n d  
Duke, a n d  U n c l e  S i l a s  a n d  Aunt  S a l l y .  w h i l e  w i t h  t h e  Widow a n d  
Pap,  Muck was i n  c o n t a c t  w i t h  c i v i l i z a t i o n  a l l  t h e  time e x c e p t  
when h e  wanted  t o  g e t  o u t  o f  the Uidow's h o u s e  t o  t h i n k  o r  when 
P a p  l o c k e d  him up  f o r  a  c o u p l e  of  d a y s  i n  t h e  c a b i n  w h i l e  h e  wen t  
t o  town. 
Uhat  it b o i l s  down t o  is t h a t  i n  c o m p a r i n g  them t h e y  
e q u a l l e d  i n  r e s t r a i n t  a n d  f r e e d o m  p r e t t y  much b u t  when 
c o n t r a s t i n g  them a c c o r d i n g  t o  c o n t a c t  w i t h  c i v i l i z a t i o n ,  t h e y  
were a l m o s t  e x a c t  o p p o s i t e s .  Huck d i d n ' t  c a r e  f o r  c i v i l i z a t i o n  
so  h e  t c o k  o f f  a n d  t r i e d  f o r  t h e  n e x t  b e s t  t h i n g ,  f l o a t i n g  down 
t h e  M i s s i s s i p p i  E i v e r  w i t h  J i m  a s  compared  t o  c o m p l e t e  i s o j a t i o n .  
Huck l o v e d  t h e  r i v e r  a n d  l o v e d  a d v e n t u r e ,  h e  g o t  b o t h  o n  t h e  
r i v e r  w h e r e  h e  w o u l d n ' t  h a v e  g o t t e n  it l i v i n g  w i t h  t h e  widow. I 
b e l i e v e  Huck made a  wise c h o i c e  when h e  d e c i d e d  t o  go h i s  own way 
down t h e  r i v e r .  
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D i s c u s s  and  g i v e  e x a m p l e s  o f  t h i n g s  i n  c i v i l i z a t i o n  t h a t  
b o t h e r e d  Huck. 
"1 r e c k o n  I g o t  t o  l i g h t  o u t  f o r  t h e  T e r r i t o r y  ahead af t h e  
rest, b e c a u s e  Aunt S a l l y  s h e ' s  g o i n g  t o  a d o p t  me a n d  s i v i l i z e  me 
a n d  I c a n ' t  s t a n d  it. I b e e n  t h e r e  b e f o r e . "  
T h i s  is what  Huck h a s  t o  s a y  a t  t h e  v e r y  e n d  o f  t h e  book. 
It c e r t a i n l y  is c l e a r  by  t h i s  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  i d e a  o f  b e i n g  
~ ~ s i v i l i z e d "  b o t h e r e d  Huck. He's t r i e d  it b u t  h e  d i d n ' t  l i k e  it. 
What was it a b o u t  being ' ' ~ i v i l i z e d ~ ~  t h a t  b o t h e r e d  Huck? 
It seems t h a t  a l o t  o f  t h e  l l s i v i l i z e d N  p e o p l e  t h a t  Huck h a s  
a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t r y ' t o  push  t h e i r  i d e a s  a n d  v a l u e s  o n t o  
Huck w i t h o u t  g i v i n g  him a n  e x p l a n a t i o n  t h a t  i s  s a t i s f a c t o r y  t o  
him. The  Widow D o u g l a s  f o r  e x a m p l e  t r y s  t o  g e t  Huck i n t e r e s t e d  
i n  p r a y i n q .  Her e x p l a n a t i o n  o f  p r a y e r  t o  Huck is t h a t  i t 's 
s o m e t h i n g  t h a t  would  g e t  him w h a t e v e r  h e  a s k e d  f o r .  Well, Huck 
t r i e d  i t  b y  p r a y i n g  f o r  f i s h  h o o k s  and h e  d i d n ' t  g e t  anywhere .  
He t o l d  t h e  Widow a b o u t  h i s  f a i l u r e  a n d  s h e  t o l d  him t h a t  h e  was 
a f o o l  a n d  l e f t  it a t  t h a t .  R e l i g i o n  is a p a r t  o f  c i v i l i z a t i o n  
a n d  Huck c e r t a i n l y  c o u l d n ' t  see any  s e n s e  i n  it a f te r  h i s  
e x p e r i e n c e s  w i t h  p r a y e r  a n d  h i s  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  G r a n g e r f o r d s .  
H e  s a t  i n  c h u r c h  w i t h  t h e  G r a n q e r f o r d s  a n d  l i s t e n e d  t o  them 
p r a y i n g  and s i n g i n g  a b o u t  b r o t h e r l y  l o v e ,  w h i l e  t h e y  were h o l d i n g  
t h e i r  q u n s  b e t w e e n  t h e i r  k n e e s .  
Huck t h r o u g h  h i s  t r a v e l s  is a b l e  t o  see many f a u l t s  i n  t h e  
way p e o p l e  a r e  i n t e r a c t i n g  with one a n o t h e r .  
When c o l o n e l  S h e r b u r n  k i l l s  Boggs  and  i s  o b v i o u s l y  i n  t h e  
wrong,  Huck sees t h e  whole  town b a c k  down a s  S h e r b u r n  c a l l s  them 
a bunch o f  c o w a r d s .  
% h e n  Huck sees t h e  k i n q  a n d  duck  t a r r e d  a n d  f e a t h e r e d  h e  
s a y s  ''Human b e i n g s  c a n  b e  a w f u l  cruel t o  o n e  a n o t h e r . "  
Huck h a s  b e e n  o u t  on t h e  r i v e r  a n d  h a s  l i v e d  a l s o  i n  t h e  
c i v i l i z e d  w o r l d .  Og t h e  r i v e r  h e  h a s  a s e n s e  o f  f r e e d o m  which  h e  
c a n ' t  e x p e r i e n c e  w h i l e  l i v i n g  i n  a  " s i v i l i z e d f f  manner.  When h e g  s 
o u t  i n  t h e  woods h e  o f t e n  d e s c r i b e s  t h e  b e a u t y  s u r r o u n d i n g  him. 
I n  t o w n s  h e  d e s c r i b e s  t h e  c r u e l n e s s  a n d  f o o l i s h n e s s  o f  t h e  p e o p l e  
t h a t  h e  sees. 
It 's no wonder  t h a t  Huck w a n t s  t o  n l i g h t  o u t  f o r  t h e  
T e r r i t o r y , "  a f t e r  a l l  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  b e  h a s  s e e n  d u r i n g  h i s  
t r a v e l s .  H e  h a s  b e e n  able t o  c o m p a r e  c i v i l i z a t i o n  a n d  n a t u r e  a n d  
t o  him n a t u r e g  s g o o d  p o i n t s  o u t w e i g h  t h o s e  of c i v i l i z a t i o n .  
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Compare a n d  c o n t r a s t  ~ u c k ' s  l i f e  w i t h  t h e  Widow D o u g l a s  a n d  
P a p  w i t h  h i s  l i f e  w i t h  Jim. 
I i v i n q  w i t h  t h e  iiidow, Pap, a n d  J i m ,  Huck had  t h r e e  
d i f f e r e n t  l i f e  s t y l e s .  T h i s  is m a i n l y  b e c a u s e  t h e s e  three  p e o p l e  
were c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  p e r s o n a l i t i e s  a n d  were of d i f f e r e n t  
soc i a l  s t a t u s .  
Social  s t a t u s  is a r a t h e r  b r o a d  h e a d i n g  w h i c h  i s  made up of 
smaller facets. Socia l  s t a t u s  i s  d e c i d e d  by  ~ n e @ s  w e a l t h ,  
o c c u p a t i o n ,  a n d  t o  a c e r t a i n  e x t e n t ,  r e l i g i o n  a n d  manners .  T h e s e  
facets c a n  b e  i d e n t i f i e d  i n  e a c h  o f  t h e  c h a r a c t e r s  P a p ,  Widow 
D o u q l a s ,  and  J i m .  O n c e  i d e n t i f i e d ,  it becomes p o s s i b l e  t o  see 
why e a c h  l i v e d  a s  h e  d i d  a n d  h o w  t h i s  t h e n  a f f e c t e d  t h e  way Huck 
l i v e d ,  
The Widow D o u g l a s  l i v e d  i n  town a n d  a p p a r e n t l y  was of a 
~ ~ r e s p e c t a b l e m  c l a s s  of s o c i e t y .  Huck s a y s  t h a t  t h e  Widow t r i e d  
t o  w s i v i l i z e l q  him, T h i s  i n c l u d e d  d r e s s i n g  him n i c e l y ,  t e a c h i n g  
h im t h e  B i b l e  a n d  r e l i g i o n ,  a n d  t e a c h i n g  h im e t i q u e t t e  s u c h  a s  
grace b e f o r e  m e a l s .  Muck s a y s  t h a t  t h e  Widow was " . . . r e g u l a r  and  
d e c e n t  i n  a l l  h e r  ways, .  ." (3) A c c o r d i n g  t o  t h e s e  i d e a s ,  Huck 's  
o p i n i o n  o f  t h e  Widow i s  of d m i d d l e  t o  u p p e r  soc i a l  c lass .  
Fap is s o m e t h i n g  else. W h i l e  t h e  Widow u r g e d  n e a t n e s s  i n  
d r e s s ,  Pap was j u s t  t h e  o p p o s i t e ,  " H i s  h a i r  was l o n g  G t a n g l e d  & 
q r e a s y . .  ," (17) l l A s  f o r  h i s  c l o t h e s - -  j u s t  rags.. . (1 8) Where t h e  
widow b e l i e v e d  i n  e d u c a t i o n ,  Pap c a l l e d  i t  ~ f o o l i s h n e s s .  " (18) H e  
n e v e r  h a d  money a n d  when he  d i d  h e  d r a n k  it away,  T h u s  h e  was 
d r u n k  a  l o t  o f  t h e  time. He r e a l l y  w a s n ' t  much o f  a  f a t h e r  
b e c a u s e  a l l  h e  d i d  f o r  Huck was b e a t  him. He was f a r  from a 
r e l i q i o u s  t y p e .  He c o u l d  n e v e r  h o l d  a  job,  s o  h e  r e a l l y  a a o u n t e d  
t o  l i t t l e  more t h a n  a bum. It c a n  b e  s e e n  t h e n  t h a t  Pap  b e l o n g e d  
t o  a l o w e r  c l a s s .  
Jim is s o m e t h i n g  else now. H e  h a s  v e r y  l i t t l e  money, 
e d u c a t i o n ,  etc. I n  f a c t  b e i n g  a s l a v e ,  h e  r e a l l y  h a s  n o t h i n g  
w h a t s o e v e r  w h i c h  m i g h t  u p  h im i n  a c l a s s  of s a c i e t y .  He was a 
s l a v e  a n d  t h e r e f o r e  e v e n  lower t h a n  t h e  lowest s o c i a l  class of 
t h e  w h i t e  man's s o c i e t y .  B e i n g  u n e d u c a t e d ,  h i s  r e l i g i o n  r e s u l t e d  
i n  l i t t l e  more t h a n  a s t r o n g  b e l i e f  i n  s u p e r s t i t i o n .  
L i v i n q  w i t h  t h e s e  d i f f e r e n t  p e o p l e  c a u s e d  Huck t o  h a v e  t o  
a d a p t  t o  e a c h .  L i v i n g  w i t h  Pap,  Huck s u f f e r e d  t h e  b r u t a l  l i f e  o f  
f r e q u e n t  b e a t i n g s ,  n o  care o r  a t t e n t i o n ,  a n d  n o  f e e l i n g  b e t w e e n  
e a c h  o t h e r  a s  human b e i n g s  l e t  a l o n e  f a t h e r  a n d  s o n .  L i v i n g  w i t h  
t h e  Widow, Huck came a l i t t l e  c l ~ s e r  t o  a n  e m o t i o n a l  t i e  w i t h i n  a  
f a m i l y  t y p e  u n i t .  The  Widow t r i e d  t o  t z e a t  Huck good,  a n d  show 
him qood.  Even i n  t h e  r e l i g i o n  s h e  t a u g h t .  (11) Huck came t o  
l i k e  t h e  Widow e v e n  t h o u g h  " h e  c o u l d n ' t  s t a n d "  b e i n g  " s i v i l i z e d "  
o r  l i v i n g  h e r  way o f  l ife.  
TO Huck t h e  median  o f  t h e s e  t w o  l i f e  s t y l e s  w a s  l i f e  o n  t h e  
r i v e r  w i t h  J i m .  Here he was on h i s  own a s  h e  had b e e n  w i t h  P a p ,  
b u t  h e  s t i l l  h a d  t h e  human c o m p a n i o n s h i p  a n d  f r i e n d s h i p  h e  f o u n d  
a t  t h e  Widows i n  J i m .  J i m  q o t  a l o n g  well w i t h  Huck b e c a u s e  t h e y  
c o u l d  b o t h  l i v e  i n  a n  u n s i v i l i z e d  manner. Ruck was c o m f o r t a b l e  
\ o n  t h e  r a f t .  H e  a n d  J i m  l e a r n e d  how t o  h e l p  e a c h  o t h e r  a n d  t h u s  
i t  was a  q i v e  a n d  r e c e i v e  t y p e  s i t u a t i o n .  J i m  d i d n ' t  d o m i n a t e  
H u c k s s  a c t i o n s  a s  t h e  Widow migh t  h a v e  n o r  d i d  h e  t r e a t  Huck i n  
t h e  u n f a i r  way o f  Pap, 
No matter w h a t  s i t u a t i o n  Huck l i v e d  i n ,  h e  n e v e r  l o s t  h i s  
l o v e  f o r  a d v e n t u r e  o r  h i s  b r i g h t  i m a g i n a t i o n .  A t  t h e  Widow's, h e  
s t i l l  would  s n e a k  o f f  w i t h  Tom t o  scheme and make a d v e n t u r e s .  
Even w i t h  Pap,  Xuck k e p t  h i s  i m a g i n a t i o n  g o i n g ,  T h i s  came i n  
h a n d y  i n  h e l p i n g  him e s c a p e  s o  s u c c e s s f u l l y .  And of c o u r s e  i n  
g o i n g  down t h e  r i v e r  w i t h  J i m ,  Huck u s e d  h i s  i m a g i n a t i o n  a  l o t  
n o t  o n l y  t o  g e t  them o u t  o f  s c r a p e s  b u t  i n t o  new a d v e n t u r e s .  
Huck ' s  l i f e  s t y l e s  d i f f e r e d  i n  t h e  way h e  d r e s s e d  a n d  l i v e d ,  
T h i s  d e c i d e d  by t h e  s o c i a l  s t a t u s  o f  t h o s e  h e  l i v e d  w i t h .  But  
h i s  l i f e  s t y l e  a l s o  was a f f e c t e d  by t h e  t r e a t m e n t  h e  r e c e i v e d  
f r o m  e a c h  p e r s o n .  Howevel no m a t t e r  t h e  c h a n g e ,  Huck a l w a y s  k e p t  
h i s  i m a g i n a t i o n  a n d  l o v e  f o r  a d v e n t u r e .  
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Compare Huck's  l i f e  w i t h  Vidow D o u g l a s  compared  w i t h  h i s  
l i f e  w i t h  Jim. 
Huck 's  l i f e  w i t h  Widow D o u g l a s  was much d i f f e r e n t  t h a n  h i s  
l i f e  o n  t h e  M i s s i s s i p p i  w i t h  J i m .  T h e  r i v e r  l i f e  was  v e r y  
r o m a n t i c ,  w h i l e  h i s  l i f e  w i t h  t h e  Widow was much more r e a l i s t i c ,  
Whi le  Huck l i v e d  c n  t h e  r i v e r  h e  h a d  t h e  r o m a n t i c  i d e a l i s t i c  
t y p e  l i f e .  H o w  much more f r e e d o m  c o u l d  you  h a v e  t h a n  t r a v e l i n g  
down t h e  M i s s i s s i p p i  o n  a r a f t ?  He h a d  a l l  o f  t h e  e l e m e n t s  o f  a n  
i d e a l  l ife: f r e e d o m ,  self  - r e l i a n c e ,  i n d e p e n d e n c e ,  a n d  h e r o i s m ,  
Cn t h e  r i v e r  Huck c o u l d  l i v e  how h e  p l e a s e d  and b e  
i n d i v i d u a l i s t i c ,  He c o u l d  q o  b a c k  t o  n a t u r e  a n d  h a v e  a n  
u n - r e s t r a i n e d  l i fe .  T h i s  t y p e  of l i fe  is o f t e n  r o m a n t i c i z e d  a n d  
i d o l i z e d .  F o r  example ,  Rousseau ,  whom we d i s c u s s e d  i n  c l ass  
l o o k e d  upon t h e  American I n d i a n s  a s  nob lemen  l i v i n g  i n  a  s t a t e  of 
n a t u r e .  Many n o v e l i s t s  h a v e  g l o r i f i e d  l i f e  o n  t h e  f r o n t i e r  
w i l d e r n e s s .  
A .  
Jim r e p r e s e n t e d  f reedom.  Huck h e l p e d  him a c h i e v e  h i s  
i n d e p e n d e n c e  a n d  w h i l e  h e  was h e l p i n g  J i m ,  h e  was a l s o  g a i n i n g  
h i s  own i n d e p e n d e n c e .  T h i s  f r e e d o m  u a s  a  v e r y  i m p o r t a n t  e l e m e n t ,  
f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  a k o u t  Huck's  r i v e r  l i fe .  
) 
E e s i d e s  h a v i n g  freedom on t h e  r i v e r ,  H u c k l e b e r r y  F i n n  
a c h i e v e d  a  f e e l i n g  o f  power. Ey d o i n g  t h i n g s  h i s  way, h e  c o u l d  
i n f l u e n c e  wha t  o t h e r  p e o p l e  k e l i e v e d  a b o u t  him. The b i g g e s t  
e x a m p l e  of t h i s  was when h e  f o o l e d  t h e  e n t i r e  t o r n  i n t o  b e l i e v i n g  
h e  was dead ,  a n d  t h e n  c o u l d  a t t e n d  h i s  own f u n e r a l .  I would  be 
w i l l i n q  t o  b e t  a  l o t  o f  p e o p l e  would want t o  wa tch  t h e i r  own 
f u n e r a l  i f  t h e y  c o u l d !  L i f e  o n  t h e  ~ i s s i s s i p p i  was d e f i n a t l y  a 
l i f e  Huck e n j o y e d ,  a s  h e  saw n o  s e n s e  i n  becoming f f s i v i l i z e d . "  
H u c k l e b e r r y  F i n n ' s  l i f e  w i t h  t h e  Widow D o u g l a s  was much more 
r e a l i s t i c .  Huck had t o  d o  w h a t  h e  was  t o l d ,  s u c h  a s  b e i n g  
w e l l - m a n n e r e d ,  a n d  l e a r n i n g  h i s  l e s s o n s  well. ( H e  h a d  t o  l e a r n  
t h e  m u l t i p l i c a t i o n  t a b l e  a l l  t h e  way up t o  6 x  7 = 3 5 1 )  D u r i n g  
t h i s  t ime many rea l i s t ic  e l e m e n t s  were p r e s e n t .  J i m  was t h e i r  
" n i q q e r W  s l a v e  a n d  racism was e v i d e n t ,  T h e r e  was much i g n o r a n c e  
i n  p e o p l e  i n  town. An e x a m p l e  would  be t h e  many c h a r a c t e r s  who 
were v e r y  s u p e r s t i t , i o u s .  T h e s e  were t y p i c a l l y  t h e  u n e d u c a t e d  
p e o p l e .  A n o t h e r  example '  of realism was t h a t  Huck was n o t  f ree  t o  
d o  e v e r y t h i n g  h e  w a n t e d  when h e  l i v e d  w i t h  t h e  Widow Douglas .  
Huck was d i f f e r e n t  a t  t h e  e n d  l i v i n g  w i t h  Aunt S a l l y .  H e  had  
c h a n g e d  much d u r i n g  h i s  l i f e  o f  f r e e d o m  on t h e  M i s s i s s i p p i .  He 
q a i n e d  i n d e p e n d e n c e  a n d  i n d i v i d u a l i s m ,  c h a r a c t e r i s t i c s  f r e q u e n t l y  
c o n s i d e r e d  i d e a l .  
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Pas Huck a c h a n g e d  p e r s o n  i n  t h e  e n d ?  E x p l a i n .  
By t h e  e n d  of t h e  s t o r y  I see t h a t  Huck h a s  c h a n g e d  a t  least 
i n  t w c  ways. 
T h e  f i r s t  way I see is by age .  I n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
s t o r y  Huck i s  a b o u t  s e v e n  o r  e i g h t .  H e  h a s  n o  m o t h e r ,  h i s  f a t h e r  
i s  o f f  somewhere  i n  t h e  c o u n t r y  d r i n k i n g  a n d  g a m b l i n g  on what  
money h e  o b t a i n s .  Huck is  a n  o r p h a n  i n  t h i s  s e n s e  h e  l i v e s  i n  a 
empty  h o g s h e a d  o r  t a r s e l .  Huck d o e s n ' t  g o  t o  s c h o o l ,  b e  has n o t  
b e e n  c i v i l i z e d  y e t .  After Tom a n d  Huck f o u n d  t h e  mone'y t h e  Widow 
D o u g l a s  w a n t s  t o  I*tarneaq Huck. He o n l y  a g r e e s  when Tom f o r m s  a 
band cf r o b b e r s  a n d  w i l l  l e t  Huck j o i n  i f  h e  s t a y s  w i t h  t h e  
Widow. 
Nex t ,  I see Huck a s  a y o u n g  boy ,  who h a s  n o t  m a t u r e d .  B y  
t h e  e n d  of t h e  s t o r y  Huck is a young man. He s t i l l  h a s  a n  
a d v e r t u r o u s  s p i r i t .  When Huck was young h e  was u n r u l y  and  
u n e d u c a t e d ,  By t h e  e n d  o f  t h e  s t o r y  Huck h a s  settled down sum h e  
h a s  b e e n  t o  s c h o o l  s o  h e  is e d u c a t e d  a l i t t l e .  
Yes, Huck has  c h a n g e d ,  By t h e  e n d  of t h e  s t o r y  Huck i s  a t  
l e a s t  14-15 y e a r s  o l d ,  He h a s  met ~ e o p f e  from a l l  s t a g e s  of l i fe  
d u r i n g  h i s  t r a v e l s  down t h e   rive^. H e  h a s  grown up  b o t h  a g e  a n d  
m a t u r i t y ,  He is s t i l l  a o r p h a n  b u t  h e  h a s  g a i n e d  a n  i n s i g h t  i n t o  
d i f f e r e n t  s t a g e s  of l i f e  and h a s  l e a r n e d  by u s i n g  h i s  common 
sense . 
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